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 بحث تكملي
 فاء الشروط لنيل الشهادة الجامعية الأولىيستمقدم لا
 ).muH .S(ا في اللغة العربية وأدبه
 
 
 
 
 
 إعداد:
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 الإعتراف بأصالة البحث
 أنا الموقع أدناه:
 : سندي حزب الله الإسم الكامل
 59061219A:  رقم التسحيل
 : السبك النحوي في سورة الكهف (دراسة تحليلية نصية) عنوان البحث
أحقق بأن البحث التكميلي لاستيفاء الشروط للحصول على الشهادة الجامعية  
الذي ذكر موضوعه فوقه وهو من أصالة البحث وليس انتحاليا. ولم  )muH.S(الأولى 
قب قانونية، إذا ثبت يوما ما انتحالة هذا تنتشر بأية إعلامية. وأنا استعداد لقبول عوا
 البحث التكميلي.
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 59061219A:   رقم التسحيل
 : السبك النحوي في سورة الكهف (دراسة تحليلية نصية) عنوان البحث التكميلي
 وافق المشرف على تقديمه إلى مجلس المناقشة.
 المشرف،
 
 فطن مشهود، الماجستير
 200110500241506791التوظيف:رقم 
 يعتمد،
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صخلم 
Abstrak 
بسلافهكلا ةروس في يوحنلا ك 
Kohesi Gramatikal dalam Surah Al-Kahfi 
Hizbulloh, Sandy. 2020. Kohesi Gramatikal dalam Surah Al-Kahfi. Skripsi, 
Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.  
Pembimbing: Fathin Masyhud  
Sejak kecil, mayoritas umat muslim sudah diajarkan oleh para guru untuk 
mengimani empat orang Rasul yang diutus dengan kitabnya masing-masing. Nabi 
Musa dengan Kitab Tauratnya, Nabi Isa dengan Kitab Injilnya, Nabi Dawud 
dengan Kitab Zaburnya, dan tentu Nabi Muhammad dengan Kitab Al-Qur’annya. 
Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat 
Jibril dengan ayat pertamanya yang berbunyi Iqra’ yang artinya “Bacalah” dan 
bahasa yang digunakan dalam Al-Qur’an ialah bahasa arab. Jika seseorang ingin 
memahami Al-Qur’an, maka dia harus pandai dalam berbahasa arab. Bahasa arab 
terdiri dari berbagai macam ilmu yaitu: Nahwu, Sharaf, Balaghah, Teks, dll. 
Dalam penelitian ini peneliti memilih kajian teks. Kajian dalam analisi teks terdiri 
dari beberapa bagian yang salah satunya ialah kajian As-Sabak atau yang lebih 
dikenal dengan kohesi. Kajian kohesi pun terdiri dari dua bagian yaitu kohesi 
gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi Gramatikal adalah hubungan yang padu 
antara kalimat-kalimat dalam sebuah teks karena adanya ikatan struktur 
gramatikal. Dalam penelitian ini peneliti memilih Al-Qur’an sebagai objek kajian, 
lebih tepatnya ialah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi merupakan salah satu surah 
yang ke-18 dan di dalamnya terdapat 110 ayat. Surah ini termasuk Surah 
Makiyyah karena diturunkan di Kota Mekah. Penelitian ini memiliki dua rumusan 
masalah. Pertama, Bagaimana bentuk kohesi gramatikal dalam surah Al-Kahfi?. 
Kedua, Bagaimana bentuk penjelasan detail kohesi gramatikal dalam surah Al-
Kahfi?. Peneliti mendapatkan data berupa kata dan atau kalimat yang terdapat 
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dalam surah Al-Kahfi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah Peneliti mendapatkan empat jenis kohesi yaitu: Al-Ihalah 797 data, Al-
Istibdal 28 data, Al-Hadf 9 data, dan Al-washl 247 data. Dari penelitian ini, bisa 
diketahui bahwa manfaat adanya teori yang digunakan, merupakan salah satu cara 
yang bisa dijadikan oleh seseorang yang ingin mendalami makna dan maksud 
yang terkandung dalam Al-Qur’an. 
 
Kata Kunci: As-sabak An-Nahwiy, Surah Al-Kahfi. 
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 المقدمة .1
منذ الطفولة، نحن المسلمون عرفنا جميعا أن هناك أربعة أنبياء أرسلوا نبيا. وهم 
 انبين على الله نزلأالنبي موسى بتوراته و عيسى بإنجيله و داوود بزبوره ومحمد بقرآنه. 
 إلى عصر الجاهليال من الناس ليخرجبواسطة جبرائيل  وسلم عليه الله صلى محمد
. معجزة على كل المسلمين والمسلمات الكريم جعل الله عز وجل القرآن .الإسلامي
المقصود من هذه الكلمة؟  وماأما أول آية هي "اقرأ" التي توجد في سورة العلق. 
 . ونهينبغي على المسلمين أن يفهمف .قرأه ثم نفهمهوالمقصود هنا نحن ن
"ِكَتاٌب أَن ْزَْلَناُه  تعالى الله قالالعربية. اللغة  الكريم يستخدم القرآن أن عرفنا قد
إِلَْيَك ُمَباَرٌك لُِيَدب ُِروا أَياتِه َولِي ََتذَكََّر أُوُلْوا ْالأَْلَباِب"
  الذي الشيء نبحث أن دنري إذا. 1
جدا  مهمة اللغةهذه  ، فلذلكالعربية اللغة نعرفأن  علينا وجبفالقرآن  في كان
النحو  وعلم الصرف وهي: العلوم، من كثير اللغة هذهوقسم ها. ليفهم مفتاح لأنها
                                                          
 .92أية  القران الكريم، سورة ص، 1
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 والخطابة والإنشاء الشعر وقرض والقوافي والعروض والبديع والبيان والمعاني والرسم
 .2النصي وعلم اللغة ومتن دابالآ وتاريخ
 والقصد، السبك، والحبك،: هيسبعة أقسام ف من يتكون لنصعلم ال وأما
 السبكوأما  .السبك الأول هو القسم و. والإعلاميةوالتناص،  والسياق، والقبول،
  .3المعجمي السبكو  النحوي السبك :هماف قسميننقسم على ي
 الوراد المعنى على . لأنه لتسهيلنا عندما نفهمجدا   مؤثر النحوي السبك استخدام
 واضحا النحوي السبك تخدمنسأن  علينا جبو لك لذاو  الكريم، قرآنال في
 المعنى فهم أو تفسير في والمستمع القارئ على وأحيانا تؤثر معاني خاطئوصحيحا. 
 إليه. الاستماع يتم الذي
منها هي  أحدو السورة،  مائة وأربعة عشرمن  يتكونالقرآن الكريم وقد عرفنا أن 
مائة و عشر. وعدة آيتها  .كيةسورة المكهف هي سورة ال انتكوسورة الكهف. 
من قرأ "قرائتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:  وا فيكثر يالمسلمين ل دعى النبي
لى ستة أيام من كل فتنة تكون فإن خرج إيوم الجمعة فهو معصوم  سورة الكهف
وقال في حديث الأخرى "من حفظ عشر آيات من أول  ،4"الدجال عصم منه
له نورا  انتسورة الكهف ثم أراد الدجال لم يضره ومن حفظ خواتيم سورة الكهف ك
                                                          
 .8)، 7102العصرية  بيروت: المكتبة( المعجم، في العربية الدروس جامع الغلابيني، مصطفى الشيح 2
 .04م)،  4102والتوزيع،  للنشر النابغة دار :(القاهرة مقارنة، تطبيقية دراسةالقرآنية:  السور في النصية المعاييرنوفل،  إبراهيم 3
 .711 ،صلاة المسافرين، باب فضل سورة الكهفمسلم،  4
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، وقصة روالخض وكان فيها قصة أصحاب الكهف، و قصة موسى .5يوم القيامة"
 ومأجوج.ذي القرنين، وقصة يأجوج 
". الكهف سورة في السبك النحوي" عن الموضوع الباحث أخذ بيانها، سبق كما
 .وتحليليا الكهف تطبيقيا سورة في النحوي السبك ثيريد الباحث أن يبحو 
 أسئلة البحث .2
 :يلي فكمابحث ث التي استعمال الباحث في هذا الأما أسئلة البح
 بك النحوي في سورة الكهف؟أشكال الس ما .أ
 كيف تفصيل أشكال السبك النحوي في سورة الكهف؟ .ب
 أهداف البحث .3
 :يلي فكماأما أسئلة البحث التي استعمال الباحث في هذا البحث 
 شكال السبك النحوي في سورة الكهف.لمعرفة أ .أ
 ورة الكهف.شكال السبك النحوي في سلمعرفة تفصيل أ .ب
 المصطلحات توضيح .4
 :يلي فكما البحث هذا في حاتالمصطل توضيح أما
                                                          
 .711 ،صلاة المسافرين، باب فضل سورة الكهفمسلم،  5
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 هذا عنوان صياغة منها تتكون التي المصطلحات يلي فيما الباحث توضح
 .6ويةالنح علاقة بوجود صالن في الجمل بين بطاالت  هو النحوي فالسبك .البحث
في  السور من السورة إحدى هيو . الكهف سورة هي الكريم القرآن رسو َ ومن
) 011( عشرةو مائة  من تتكون التي )81( عشر ثمانية ال تيب على الكريم القرآن
 .مريم سورة يعني وبعدها الإسراء سورة يعني قبلها سورة آية،
 حدود البحث .5
 :يلي كما الباحث  حددف البحث يتسع لا لكي
الكهف.  سورة الذي يوجد فيالنحوي  السبك دراسات في يركز البحث هذا
شرحها في البحث. ثم النحوي  السبك فيهاتوجد على الآية التي  الباحث بحثف
 وضع الأمثلة في كل مبحث.و 
 السابقة اتسالدرا .6
الباحثون  سبق وقد السبك النحوي دراسات البحث في أو لليس  البحث هذا
أفكارا ثم  الدراسات تلك الباحث ويأخذ. السبك النحويالذي يبحث  الآخرون
 التكميلي المقصود فهي: . أما البحثالبحث هذايشرح في 
العربية  اللغة شعبة طالبة أنيس خير النساء كتبته الذي التكميلي البحث الأول،
 الإسلامية الحكومية أمبيل سونان بجامعة الإنسانية، والعلوم الآدب بكلية وأدبها،
                                                          
 .98م)،  9002الآداب  القاهرة: مكتبة( والتطبيق، النظرية النص اللغة علم محمد، شبل عزة 6
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 " (دراسةمحمدسورة  في النحوي السبك" م. موضوعها 9102سنة  سورابايا،
 .محدم سورة في الباحثة فبحثت نصية). تحليلية
 اللغة العربية شعبة طالبة تكةنور عا كتبته الذي التكميلي البحث ،وأما الثاني
 الإسلامية الحكومية أمبيل سونان بجامعة الإنسانية، والعلوم الآدب بكلية وأدبها،
 " (دراسةمريمسورة  في النحوي السبك"م. موضوعها  9102 سنة سورابايا،
 .مريم سورة في الباحثة فبحثت .نصية) تحليلية
العربية  اللغة شعبة طالبة ة الرحمةمود كتبته الذي التكميلي البحث ،وأما الثالث
 الإسلامية الحكومية أمبيل سونان بجامعة الإنسانية، والعلوم الآدب بكلية وأدبها،
شخصية موسى وخضر عليهما السلام في "م. موضوعها  8102 سنة سورابايا،
 .الكهف سورة في الباحثة فبحثت .سورة الكهف"
 موضوع من حيث ختلافالإ يعني ةالسابق والأبحاث بحثال هذا بين الفرقأما 
 سورة في النحوي ومصادرها السبك موضوعها الأول بحثالالبيانات.  ومصادر
 بحثال ،مريم سورة في النحوي ومصادرها السبك موضوعها الثاني بحثال ،محمد
 هذا وأما الكهف سورة في ومصادرها شخصية موسى وخضر موضوعها الثالث
 .الكهف سورة في صادرهاالنحوي وم السبك فموضوع بحثال
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 النحوي السبك مفهوم .1
النص لغة هو النص رفعك الشيء، نص الحديث ينصه نصا رفعه وكل ما كان 
على المنصة أي على غاية  ووضعأظهر فقد نص، ونصت الظبية جيدها رفعته 
، ونص المتاع نصا: الفضيحة والشهر والظهور والمنصة ما تظهر عليه العروس لتى
واصطلاحا هو . 7يء وغايتهبعضه على بعض، وأصل النص أقصى الشجعل 
من الغموض الذي  لما يحيط به "النص" يختلفه علماء "نحو النص" حوله، وذلك
والنص فيه السبك، والحبك، والتناص، . 8يحول دون الرؤية الواضحة لمدلولة
 .9والسياق، والإعلامية، والقصد، والقبول
السبك في معجم لسان العرب هو: سبك الذهب والفضة ونحوه من الذائب  أما
 . 01أفرغه في قالبيسبكه ويسبكه سبكا وسبكه: ذوبه و 
ي والسبك المعجميالسبك النحو  :السبك يعني وقد قس م
. وقد ضم  السبك 11
 النحوي:
                                                          
 . 31م)،  4102(القاهرة: دار النابغة للنشر والتوزيع،  المعاير النصية في السور القرآنية: دراسة التطبيقية مقارنة،إبراهم نوفل،  7
 .41 ،نفس المرجع 8
 .52 ،نفس المرجع 9
  .834ابن منظور، لسان العرب،  01
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 وقد. 21النحوية علاقة بوجود صالن في الجمل بين بطاالت  هو ويالنح السبكو 
 :الآتية الوسائل النحوي السبك ضم
 )ecnerefeR( الإحالة .أ
 معناها ولتحديد ذاتها، في تام معنى لها ليس كلمات هي الإحالة
-هذا-نه-مثل: هو .أخرى كلمات إلى تحيل أن بيج المقصود
 :أقسام ثلاثة على الإحالة . ويقسم31هذه
 الشخصية الضمائر أو الشخصية الإحالة .1
  ذكره تقدم غائب أو المخاطب أو المتكلم وضع ما هو الضمير
على ثلاثة  العربية في الضمائر ويقسم حكما، أو معنا أو الفظ
والضمائر ، ةالمتصل الضمائر ،ةالمنفصل الضمائر :أقسام
اْلحَْمُد لِلََِِّ الَِّذي أَن َْزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلم ْ . مثال،41ةالمستت 
توجد في تلك الآية تعود  التيالمستتة  . (فالضميرَيجَْعْل َلُه ِعَوج  ا
 قبلها). لفظ "الله" التي توجد على
 
                                                                                                                                                               
 .04م)،  4102(القاهرة: دار النابغة للنشر والتوزيع،  المعاير النصية في السور القرآنية: دراسة التطبيقية مقارنة،إبراهم نوفل،  11
 .98)،9002الاداب  مكتبة( ،والتطبيق النظرية النص اللغة علم محمد، شبل عزة 21
 .911 ، نفس المرجع 31
المستنصرة،  العراق: الجامعة (جمهورية ،الأنعام سورة في تطبيقية دراسة الكريم القرآن في النصي السبك حيال، حسين أحمد 41
 .16م) ، 1102
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 الإشارة ضمائرال .2
 اسم بإيماء على دال مظهر اسم :بأنه الإشارة اسم النحاة يعرف
 سيبوية الأسماء أسماها وقد دهنيا أو عينيا حضورا حاضر
 من هشام يعدها ابن جعل من هو لإبهام هذا ولعل المبهمة،
 الإشارة من أشكال شكلا الإشارية الإحالة وتعد الجملة روابط
 من مكانه حديد عن طريقة علية المحيل المتكل يعين إذ اللفظية،
 اليه والمشار المشير :هو أركان. الإشارة وللإحالة القرب، حيث
 .51اليه بالمشار له والمشار
 أو فضمير( .القرية؟ هذه في الاتصالات محل يوجد هل :مثال
 بعدها اسم على تحيل التي الإحالة هي" هذه" الإشارة اسم
 ").القريةي "وه
 الموصولة ضمائرال .3
 كلام الإفتقار إلى دائم لأنه بنفسه يتم لا الذي الموصول الاسم
 كسائر  كان بما بعده تم فإذا اسما، ليتم ما، برابط به يتصل بعده
وتؤدي مفعولا به.  أو فاعلا يكون أن فيجور الأسماء،
 الجملة أجزاء ربطالموصولات وظيفو السبك للنص، فهي ت
                                                          
 .37 الكريم، القرآن في يالنص السبكحيال،  حسين أحمد 51
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 تربط أنها على علاوة المختلفة، الجمل بين وأ بعضها ببعض
 .61فيه قيل الذي المقام النص بسياقه
اْلحَْمُد لِلََِِّ الَِّذي أَن َْزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َولمَْ َيجَْعْل لَُه  مثال،
 تحيل التي حالةالإ يهالَِّذي" " الموصولة أو اسم . (فضميرِعَوج  ا
 ).لفظ "الله" يقبلها وه اسم على
 :هما ،71رئيسين قسمين على مرجعيتها باعتبار الاحالة وتنقسم
 الداخلّية (النصية) الإحالة 
على السابق  الإحالة هما، قسمين على بدورها تنقسم وهي
 من ذكره مرَّ  قد كلام على المفردة تحيل أن ، وتعني (قبلية)
 جملة في يكون قد أو السابقة، الجملة في يكون قد قبل،
 اللاحق على الإحالة هو الآخر والقسم منها، أسبق
 له، حق لا شيئ إلى هنا يشير المحيل أن   به ويقصد)، ةبعدي(
 . 81بعده يأتي كلام من تأويله يستمد إن ه :أي
الضمير "هم" أما . (ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحَات ِ: المثال
  ").الَِّذيَن  " قبلهالمة " فتعود إلى كَعِمُلواالتي توجد في "
                                                          
 .96 الكريم، آنالقر  في النصي السبكحيال،  حسين أحمد 61
 .45 ،رجعنفس الم 71
 .16 ،الكريم القرآن في النصي السبكأحمد حسين حيال،  81
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  )المقامية( الخارجّية الإحالة 
السبك  فييسِهُم  النص   فيه يقال الذي المقام أن ويعني
في  تساعد أمور بالنص  من يحيط ما فهم طريق عن النصي،
النص  المِغلقة  رموز فك   من) القارئي/المستمع( وُتُك ِن فهمه،
 .91نعو  من المقام يعطيه بما بالاستعانه
 لم الإحالة هذه مريضة . (في ووجدُتها الد اخلي ة في ُزرُتها :المثال
 المقام بمساعدة فهمها الإحالة إلى تحتاج بل المحال تذكر
 الخارجية).  هذه الإحالة ىسمفت الخارجي،
 
 noitutitsbuS الاستبدال .ب
 بين اخل النصد تتم التي النحوي السبك وسائل أحد الاستبدال يعد
  محل كلمة هو (احلال بالاستبدال ويقصد .متقدم وآخر عنصر المتأخر
 النص، داحل تتم أخرى: (الاستبدال عملية بعبارة أخرى)، أو كلمة
: كونه من آخر). ويستخلص بعنصر في النص عنصر تعويض إنه
                                                          
 .45 ،نفس المرجع 91
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 النصي الاستبدال حالات معظم على أن .نصي أنه النص داخل عملية
 .02وعنصر متقدم متأخر عنصر بين لاقةع أي قبلية،
 هي: أنواع ثلاثة النحوية الوظيفة باعتبار الاستبدال
 الاسمي ّ الاستبدال .1
 ,senOالإنجليزية  ذات) وفي-نفس-الكلمات: (واحد عنه تعبر
 ، مثال: هل12الإسمية العبارة أو الإسم المحل . فتحل eno emoS
 بها احتفظ أحب أن لا - حجرتك؟ في الصور لك أغير أن تحب
 " بالاسم الثاني "نفسها").الاول "الصور الاسم نفسها. (فاستبدل
 الفعلي ّ الاستبدال .2
 في ويقابل) علف(  )brev-orP(الكنائى  أو البديل بالفعل عنه ويعبر
 أو لحدث معين أو لفعل إضمارا يأتي ،حيث )od(الفعل  الإنجليزية
 الفعلية أو العبارة الفعل محتوى استمرارية على ليحافظ فعلية، عبارة
 .22تحديدا الأكثر
                                                          
 .49م)، 4102والتوزيع،  للنشر النابغة (القاهرة: دار، مقارنة تطبيقية دراسة: القرآنية السور في النصية المعاييرنوفل،  إبراهيم 02
 .411م،) 9002الآداب  القاهرة: مكتبة( والتطبيق النظرية النص اللغة علممحمد،  شبل عزة 12
 
 .411، والتطبيق النظرية النص اللغة علممحمد،  بلش عزة 22
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أفعله  مما أكثر سيدي. وهذا يا الفهم تُام أفهمك المثال: إني
 ").أفعله" الثاني بالفعل" أفهمك" الأول الفعل بنفسي. (فاستبدل
 الجملي الاستبدال .3
 الجملة، ولكن داخل لكلمة استبدالا ليس الاستبدال من نوع هذا
 تقع ثم جملة الاستبدال، لولا تقع الحال هذه ها. وفيبكامل بجملة
 الجملة.  حدود خارج المستبدلة الكلمة
 ،  os(الكلمات  الإنجليزية في ذلك) ويقابلها-الكلمات: (هذا مثل
 )emos od ,os od(مثل:  والتعبيرات) scus
تفسير  ذلك. (فيعتمد أعتقد أنا- باربارا؟ رحلت هل-المثال: 
 منه). كالمستبدل الأولى الجملة على كالمستبدل الثانية الجملة
 
 sispillE الحذف .ج
حيث يميل ( الإنسانية اللغات فيه تشتك عامة لغوية ظاهرة الحذف
 كان الباقي اإذ الكلام، في رةالمكرَّ  العناصر بعض حذف الى الناطقون
 ئنقرا لا بوجودإ ذلك يتم ولا المعنى، أداء في كافيا الدلالة، مغنيا في
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 يوجد لا معنى في حذفه ويكون عليه، وتدل إليه، تومئ أو مقامية لغوية
 .32هذكر  في
 حفي نجا  اللغوية بالأعراف والكتاب القارئ من كل معرفة وتسهم
 الكاتب فإدراك( النص جمل سبك في بدوره يقوم الذي الحذف، ظاهرة
 في مهم له دور الحذف وهذا للحذف، يلجأ يجعله القارئ لفهم
 الملتقى ينفي عن كما البليغة، النصوص يميز الذي اللغوي الإقتصاد
 ذهن في .ويفجر  منه، فائدة لا عنصر تكرار ونتيجة والرتابة الملل
 الحذف ويقسم . 42)المراد المخدوف لإدراك ذهنه قظتو  شحنة الملتقي
 الآتي: الن حو على أقسام، ثلاثة على
 sispillE lanimoN  الاسمي ّ الحذف )1
 الاسم يقع الحذف حيث الاسمية، المجموعة داخل الحذف ويعنى
النعت  ، أوevitaremunالعددي  أو، citciedالإشاري  العنصر بعد
tehtipe
 .52
. لك أفضل الخفيف أن أعتقد. -الثقيل الشاي أحب أنا-: مثال
 ).الخفيف الشاي أن فأصله(
                                                          
 .17م)، 4102والتوزيع،  للنشر النابغة دار :(القاهرة مقارنة تطبيقية دراسة :القرآنية السور في النصية المعاييرنوفل،  إبراهيم 32
 .17 ،نفس المرجع 42
 .811م) ، 9002الآداب  القاهرة: مكتبة( والتطبيق، النظرية النص اللغة علم محمد، شبل عزة 52
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 sispillE labreV الفعلي ّ الحذف )2
 المجموعة من المحدوفة هي الماد ة أنَّ  على الحذف من النوع هذا يدل
 على وهو الأسماء، من دون خاص ة الأفعال في يقع إن ه أي الفعلية،
 من المعجمي الفعل الذي يفقد الحذف من الأول نوعين: النوع
 يتضمن الذي العامل هو الحذف الثاني الفعلية. والنوع المجوعة
 هذا ويحدث هو، الفعل المعجميكما ويظل فقط، العمل حذف
 .62والإجابة السؤال مثل البعض بعضها مع المتاخمة الجمل بين
 نعم،سأسبح). نعم. (فأصله ستسبحين؟ : هل 1مثال 
بل  تبكي لا لا، تضحك. (فأصله لا، تبكي؟ : أهي 2مثال 
 تضحك).
 sispillE lasualC الجملي الحذف )3
 هنا السابقين، فالحذف النوعين عن يختلف الحذف من النوع هذا
 بما العبارة يشمل الفعلي ة، وإنما أو الإسمي ة المجموعة لىع لايقتصر
  وظائف الإنجليزية) عن أفعال. وتعبر الجملة (في أو أسماء من تحويه
 ومن .وغيرها والإجابة والسؤال، الإخبار، :مثال مختلفة، كلامية
                                                          
 .811 ،نفس المرجع 62
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 بنعم عنها يجاب التي الأسئلة هي الحذف فيها يكثر التي المواضع
 . 72لا أو
 ).أمس جون وصل فأصله( أمس جوان؟ وصل متى :مثال
 noitcnujnoC الربط أو الوصل .د
 قرن وتربط أجزائه النص، سبك في مهم دور والحذف للإحالة كان إذا
 يقوم وقد .سابقيه عن أهمية يقل لا دورا الربط أو العطف لحروف
 به يتعين في آخر معنى يدخل ولكنه الجمع على كذلك أحيانا الرابط
 وثم، مثل: الفاء، المفرد والمفردبين  أو والأخرى، الجملة بين العلاقة نوع
 بين منطيقية علاقة عن وتعبر تربط حيث العربية في وغيرها، وأو،
 وهي: أقسام، أربعة . وأنواعه82المربوطين العنصرين
 noitcnujnoC evitiddA الإضافي الوصل .1
منهم  الحالة، فكل نفس لها التي الأشياء يربط الإضافي الوصل
و : (بواسطة الأدوات اليه يشار ما وغالبا النص، عالم في صحيح
 النص في هذه الأدوات بين من اروالإختي). أم-أو-ككذل-أيضا
 تعطي) أو( و معنى الإشتاك، تفيد) فالواو( البلاغي ارإختيهو 
                                                          
 .811 ،والتطبيق النظرية النص اللغة علم محمد، شبل عزة 72
 .38م)، 4102والتوزيع،  للنشر النابغة دار :، (القاهرةمقارنة تطبيقية دراسة :القرآنية السور في النصية المعايير نوفل، إبراهيم 82
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 والوعد والطلب مع السؤال تستخدم ما وعادة معنى البديل
 .92والخبر
  noitcnujnoC evitasrevdAي العكس لوصلا .2
النقيض،  مصطلح وصل )1891( رلودريس بوجراند دي يستخدم
. النص عالم في متعارضة أو متنافرة الأشياء بين العلاقة تكون حيث
 على لا - بل –ذلك  مع - لكن: بالأداة إليها يشار ما وعادة
 للغويةا والتعبيرات)، أخرى ناحية من - حال أية على - الرغم
 فمعنى). العكس على ذلك، خلاف ان، غير ان، بيد: (نحو
 .03التوقع عكس هو الإشتدراك لعلاقة الأساسي
 به ذلك فالمجموع ومع مراجعتها، تُت صحيحة، الأرقام كل :مثال
 خطأ.
 noitcnujnoC lasuaC السببي الوصل .3
 ثر. والشكل البسيطأك أو جملتين بين المنطقي الر ِبط به ويراد
-بهذا-لهذا)الكلمات  خلال من عنها التعبير هو السببية للعلاقة
                                                          
 .111م)، 9002الآداب  مكتبة :القاهرة( والتطبيق، النظرية النص اللغة علم محمد، شبل عزة 92
 .211 ،نفس المرجع 03
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 سبب - ل مثل: (نتيجة التعبيرات من لكي) وعدد-لأن-لذلك
 .13)ل
 .رحلت لذلك سعيدة، أبدا تكن لم باربارا :مثل
 noitcnujnoC laropmeT الزمني الوصل .4
 التي من الأدوات الزمني الربط زمنيا، متتابعتين جملتين بين لاقة وهو
 من الأحداث الزمنية بين العلاقة وتربط النص، تُاسك الى تؤدي
 عن قبل. ويعبر ما في محتوي التتابع أي الزمني التتابع علاقة خلال
 التعبيرات من وعددبعد)  – ثم( داةالأ خلال من العلاقة هذه
 - ذلك وبعد -حين في  - بينما – منذ – قبل – مثل: (بعد
 ذات في يحدث الى ما الزمنية العلاقة تشير تال). وقد نحو على
 أو ،(ظةاللح هذه في - حالا – الوقت ذات مثل: (في الوقت
 .23)سابقا - هذا قبل - مبكرا: (مثل السابق إلى تشير
 
 
 
                                                          
 .211 والتطبيق، النظرية النص اللغة علم محمد، شبل عزة 13
 .211 يق،والتطب النظرية النص اللغة علم محمد، شبل عزة 23
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 سورة الكهفمفهوم  .2
وهي إحدى سور خمس بُدئت ب كية، من السور المسورة الكهف  انتك
"الحمد لله"، وهذه السور هي: الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر. وكلها تبدئ 
بتمجيد الله جل وعلا وتقديسه، والإعتاف بالعظمه والكبرياء، والجلال والكمال. 
  .33ة و عشروعدة آيتها مائ
لثلاث قصص من روائع قصص القرآن، أما الأولى فهي  لسورة الكهف ترضتع
قصة "أصحاب الكهف" وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة، وهم الفتية 
هم، ولجئوا إلى غاٍر في الجبل، ثم مكثوا المؤمنون الذين خرجوا من بلادهم فرارا بدين
والثانية هي  .43، ثم بعثهم الله بعد تلك المدة الطويلةفيه نياما ثلاثمائة وتسع سنين
قصة موسى مع الخضر، وهي قصة التواضع في سبيل طلب العلم، وما جرى من 
لح (الخضر) ولم يعرفها موسى الأخبار الغيبية التي أطلع الله عليها ذلك العبد الصا
عليه السلام حتى أعلمه بها الخضر كقصة السفينة، وحادثة قتل الغلام، وبناء 
والثالثة هي قصة "ذي القرنين" وهو ملك مكَّن الله تعالى له بالتقوى  .53الجدار
 . 63ط سلطانه على المعمورة، وحادثة قتل الغلام، وبناء الجداروالعدل أن يبس
                                                          
 .  181(بيروت: دار القرآن الكريم)،  صفوة التفاسير،محمد علي الصابوني،  33
 .  181نفس المرجع،  43
 .  181(بيروت: دار القرآن الكريم)،  صفوة التفاسير،محمد علي الصابوني،  53
  .  181نفس المرجع،  63
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سميت سورة الكهف لما فيها من المعجزة الربانية في تلك القصة العجيبة الغريبة 
على  في القرآن الكريم السور من السورة إحدى وهي. 73قصة أصحاب الكهف
يعني  قبلها ) آية، سورة011مائة وعشرة ( من تتكون التي )81ر (عش ثمانية ال تيب
المسلمين ليكثروا في قرائتها. وقال  دعى النبيمريم.  سورة يعني وبعدها الإسراء سورة
النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما 
 بين الجمعتين. 
  
                                                          
 .  181نفس المرجع،  73
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 ونفع بالهدف البيانات على للحصول العلمية الطريقة هي البحثية منهج
: يلي كما ليفهمها، البحث كلمات  أربع البحث طريقة فيوجد الباحث  الخصوص،
 تاجيح تيال المعلومات على للحصول. 83نفعهاو  الهدفو  البيانات الطريقةو  العلمية الطريقة
 :التالي الطرائق على الباحث سلكي أن يلزمف البحث أهداف وتحقيق الباحث إليها
 ونوعه البحث مدخل .1
وأما البحث  الكيفي،دخل الم هو البحث هذا في المستخدم البحث نوع
كلمات  شكل في وصفية بيانات تنتج التي البحث عملية يه الكيفي
 .93ملاحظته يمكن الذي والسلوك الناس من أو شفوية مكتوبة
قادرة  تكون أن توقعي البحث هذا في الباحث دمخستي الذي المنهج
 ميدانية. برصدات مصحوبة تكون نأ دون البيانات ظاهرة جمع على كشف
  
                                                          
 .2 ,)7002 ,atebaflA :gnudnaB( D&R fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS 83
 ,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( isiveR isidE ,fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeloM yxeL 93
 .4 ,)1102
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 ومصادرها البحث بيانات .2
أما بيانات هذا البحث فهي الكلمات أو الجمل أو النصوص التي تدل 
البيانات فهي كل در هذه اعلى السبك النحوي في سورة الكهف. وأما مص
 آية سورة الكهف في القرآن الكريم.
 البيانات جمع أدوات .3
 هي البحث هذا في دمها الباحثختيس يالذ تالبيانا جمع أدوات أما
 الموجودة والمواد النظري الإطار بمساعدة نفسها، باحثلا أي البشرية أدوات
 الكتب. أو المعجم مثل المكتبة في
 البيانات جمع طريقة .4
طريقة  هي البحث هذا البيانات لجمع الباحث تستعملها التي الطريقة
 ستخرجيل مرات عدة الكهف سورة تآيا الباحث قرأي أن وهي، الوثائق
 تريد التي العناصر حسب صنفهاوي قسمهاي ثم ريدهاي البيانات التي منها
 النحوي. السبك عن بيانات لتكون هناك تحليلها
 ناتاتحليل البي .5
 :التالية الطريقة عن الباحث فيتبع جمعها تم التي البيانات تحليل في أما
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في  السبك النحوي عن البيانات من احثالب اختار :البيانات تحديد .أ
 ).جمعها تم التي(ة الكهف سور 
 في السبك النحوي البياناتالباحث  صنف ناه :البيانات تصنيف .ب
 الكهف.سورة 
السبك  عن البيانات الباحث عرض ناه :ومناقشاتها البيانات عرض .ج
 هايبحثو  هايشرح ثم) تصنيفها تم التي( سورة الكهف. في النحوي
  .ةالموجودالكتب لنظري الذي كان في با
 ناتاتصديق البي .6
 الباحث في ويتبع التصديق، إلى تحتاج وتحليلها جمعها تم   التي البيانات إن
 التالية. الطريقة البحث هذا البيانات تصديق
وهي  البحث هذا البيانات لمصادر مستمرة قراءة أو مراجعة .أ
 النص. اللغة علم في داخلا كان "السبك النحوي" الذي
 البيانات ربط أي بمصادرها، جمعها تم   التي البيانات بين الربط .ب
 في آيات من وتحليلها) بآية جمعها تم   السبك النحوي (التي من
 الكهف. سورة
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 البيانات مناقسة أي والمشرف صدقاءالأ مع البيانات مناقسة .ج
 سورة من آيات من وتحليلها) بآية جمعها تم   النحوي (التي السبك
 الكهف.
 البحث تاإجراء .7
 :يلي كما بحثها لإجراء الباحث فيها انقض التي المراحل كان
 موضوع بتحديد المرحلة هذه في الباحث قومي: الإستعداد مرحلة .أ
 الدراسات ووضع أدواته، وتحديد بتصميمه، قوميو  بحثها وتركيزها،
 به. علاقة لها النظريات وتناول به، لها علاقة السابقة
 البيانات، بجمع المرحلة هذه في الباحث قومي: التنفيذ مرحلة .ب
 وتحليلها، ومناقشتها.
بتغليفه  قوميو  بحثها الباحث أتم   المرحلة هذه في :الإنهاء مرحلة .ج
 حسب وتصحيحه بتعليده تقومو  عنه ةشللمناق تتقدم ثم وتجليده،
 المناقشين. ملاحظات وتعليقات
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 بعالفصل الرا
 عرض البيانات وتحليلها
في هذا الفصل يريد الباحث أن يعرض أشكال السبك النحوي وبياناتها. و قسم 
 مباحث، وهي الإحالة والإستبدال والحدف والوصل.  أربعةعلى الباحث 
  ةالإحال. 1
كما قد ذكر في البيانات من الإحالة،   عشرونو  وثلاثةوجد الباحث سبعمائة 
 لإحالة تقسم على ثلالة أقسام، فهي:باب السابقة، أن اال
 الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية .أ
 بالضمائرالبيانات من الإحالة  ستمائة وثلاثة وستون وجد الباحث
الضمائر المتصلة و الضمائر  يه. وقسم الباحث منها ثلاثة أقسام، و الشخصية
 .ةالمنفصلة و الضمائر المستت 
، وهي فاعل و مفعول نواععلى أربعة ألة الباحث الضمائر المتص قسمو 
ولكن ذكر الباحث خمسة  وإسم مجرور ومضاف إليه، ووضع في كل منها الأمثلة.
ويسرد الباحث هذه  .لتسهيل الكتابة إذا كان أكثر من خمسة أمثلة في كل منها
 البيانات في الجدول الآتي:
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 القسم الأول: الضمائر المتصلة
 النوع البيانات الضمير
ا)، فَاْرت َ26( زَا)، َجاو َ16( َغاب َل َ هما
  َقا)، فَاْنطَل َ46( دَّ
 )28( َجا)، َيْسَتْخر ِ77)، اْسَتْطَعَما (47(
 فاعل
 هم
 وا)، َعِمل ُ22)، ي َُقْوُلْوَن (02( وا)، َيْظَهر ُ41( واف ََقال ُ
 )97)، ي َْعَمُلوَن (03(
 ت ََكَفر ْ)، أ َ93( ت َ)، ق ُل ْ93( ت َ)، َدَخل ْ42( ت ََنِسي ْ أَْنت َ
 )75ُعُهْم (َتد ْ)، 73(
 )84( ُتم َْزَعم ْ أَن ُْتم ْ
 )15)، ُكْنُت (15ْم (ته ُُ)، َما َأْشَهد ْ63( ت ُُرِدد ْ أنا
)، 45( َنا)، َصرَّف ْ41( َنا)، ق ُل ْ12( نا َ)، أَْعث َر ْ7( َناَجَعل ْ نحن
 )12( نا َأَْعث َر ْ
 )54( ه َُنا)، أَن ْرَل ْ73( ه ُ)، ُيحَاِور ُ34( ه ُي َْنُسُرْون َ هو
 مفعول
 )08( ُهَما)، ي ُْرِهق َ77( ُهمَاُيَضي ُِفو   هما
)، َما 74(ُهْم )، َحَشْرنا َ21( ُهم ْ)، ب ََعث َْنا7( ُهم ْلِن َب ْ ُلو َ هم
 )15( م َْأْشَهْدته ُُ
 )38( ك َ)، َيْسأَُلون َ87( ك َ) َسأُنَب ِئ ُ67( ك ََسأَْلت ُ أَْنت َ
 )301( ُكم ْ)، ن َُنب ِئ ُ84( ُكم َْخَلْقَنا  أَن ُْتم ْ
 )84( نا َِجئ ْ ُتُمو  نحن
 اسم مجرور )77( ه ِ)، لَتََّخْذَت َعَلي ْ61( ه ِِمْن َرْحمَت ِ )،51( ه ِِمْن ُدون ِ هو
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 )23( ُهَما)، ب َي ْ ن َ16(  ِهَماب َْين ِ هما
 )51( ِهم ْ)، َعَلي ْ71( ِهم ْ)، َعْن َكْهف ِ41( ِهم َْعَلى ق ُُلوب ِ هم
 َها) َوي ُْرِسَل َعَلي ْ63( َهاَخْير ا ِمن ْ)، 12( َهاَلا َرْيَب ِفي هي
 )14( َها)، ُيْصِبَح َماؤ ُ04(
 )87( ك َ)، َوب َْين ِ72( ك َإِلَي ْ أَْنت َ
)، 92( ُكم ْ)، ِمْن َرب ِ 91( ُكم ْ)،ِبَورِق ِ61( ُكم ِْمْن أَْمِر  أَن ُْتم ْ
 )38( ُكم َْسأَت ُْلو َعَلي ْ
 )87( ِني ب َي ْ أنا
 )49( َناب َي ْ ن َ نحن
 )24( ه ِ)، ي َُقل ُِب َكفَّي ْ81( ه ِ)، ِذرَاَعي ْ1( ه ِْبد ِع َ هو
مضاف 
 إليه
 هما
 َما)، َربه  ُ46( ِهمَا)، آَثار ِ33( َلهَُما)، ِخَلا 23( ِهمَاِلأََحد ِ
 )28( ُهمَا)، وََكاَن أَبُو 18(
)، 94( َها)، َأْحَصا24( َها)، َعَلى ُعُروش ِ92( ق َُهاُسرَاد ِ هي
 )17( َهاْغرَِق أَْهل َ)، لِت ُ35( َهاُمَواِقُعو 
 )52( ِهم ْ)، َكْهف ِ12( ِهم ْ)، أَْمر ِ02(ْم ِملَِّته ِ هم
 )94( ك َ)، َرب  82( ك ََعي ْ َنا أَْنت َ
 )011( ُكم ْ)، أنمَّ َا ِإله َُ91( ُكم ْ)، فَاب َْعُثوا َأَحد َ92( ُكم َْرب ِ  أَن ُْتم ْ
 )37( رِيِمْن أَم ْ أنا
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ى أربعة أنواع، يعني: "فاعل" و وجد الباحث الضمائر المتصلة عل
 . وشرح الباحث على نحو التالي:"مفعول" و "اسم مجرور" و "مضاف إليه"
 
 : فاعلالنوع الأول 
ضمير "هما"، "هم"،  فيهل فاعل في محوجد الباحث ستة ضمائر متصلة 
 "، "أنا"،"نحن". أَن ُْتم ْ"، "أَْنت َ"
 "هما"ضمير  .أ
 زَا)، َجاو َ16( َغاب َل َ :"هما"، فهي على ضميرالتي تدل  الأمثلةأما 
 َجا)، َيْسَتْخر ِ77( َما)، اْسَتْطع َ47(  َقا)، فَاْنطَل َ46( دَّا)، فَاْرت َ26(
وجد في كل كلمة يدل على ألف التثنية ت التيحرف الألف وأما . )28(
عود إلى موسى وصاحبه (الفتى)، وهذه تف "َغاب َل َبمعنى "هما"، كلمة "
الة الداخلية وخاصة الإحالة على القبلية لأن الكلمة تسمى بالإح
تعود إلى موسى وصاحبه ف"زَاَجاو َ"ويليه وجود في آية قبلها. ت اضميره
(الفتى)، وهذه الكلمة تسمى بالإحالة الداخلية وخاصة الإحالة على 
تعود إلى ف "دَّ افَاْرت َ "ويليه  وجود في كلمة بعدها.ت االبعدية لأن ضميره
فتى) أيضا. وهذه الكلمة تسمى بالإحالة الداخلية موسى وصاحبه (ال
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ويليه وجود في آية قبلها. الإحالة على القبلية لأن ضميرها ت وخاصة
تعود إلى موسى وصاحبه (الفتى) أيضا. وهذه الكلمة تسمى ف" َقافَاْنطَل َ"
" و  َما"اْسَتْطع َويليه بالإحالة الداخلية وخاصة الإحالة على القبلية. 
إلى موسى وصاحبه (الفتى). وتسمى بالإحالة فتعود " َجاَيْسَتْخر ِ"
 الداخلية وخاصة الإحالة على القبلية.
 "هم"ضمير  .ب
)، 41( واف ََقال ُ على ضمير "هم"، فهي:التي تدل ة أما الأمثل
). شكل 97( ون َ)، ي َْعَمل ُ03( وا)، َعِمل ُ22( ْون َ)، ي َُقْول ُ02( واَيْظَهر ُ
تعود إلى ف" وا"ف ََقال ُ أمامع بضمير "هم". "ْوا" و "ْون" يدل على الج
في آية قبلها، ولذلك  توجد" التي آَمُنوا ِبَربه ِِ ْم َوزِْدَناُهْم ُهد ى"الَِّذْيَن 
تعود إلى أهل ف" واَيْظَهر ُ"ويليه تسمى بالإحالة الداخلية القبلية. 
في  لا تذكروهذه الكلمة تدل على الإحالة الخارجية لأن  ،04المدينة
" تعود على "المسلمين"، وهذه الكلمة تدل على ْون َي َُقْول ُ"ويليه النص. 
تعود ف" واَعِمل ُكلمة "  في النص. ثم لا تذكرالإحالة الخارجية أيضا لأن 
، ولذلك تسمى بالإحالة الداخلية قبلهاوجود التي ت" الَِّذين َعلى "
                                                          
 . 141، (لبنان: دار الكتب العلمية)، لث)الوسيط في تفسير القرآن المجيد (الجرء الثاأبي الحسن علي،  04
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، صل مع كلمة قبلها وهي "المساكين"ت  تف" ون َي َْعَمل ُ"ويليه . القبلية
 ولذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبلية.
 "أَْنت َ"ضمير  .ج
 ت ََنِسي ْ"، فهي كلمة أَْنت َعلى ضمير "التي تدل أما الأمثلة 
). 75ُعُهْم (َتد ْ)، 73( ت َر ْ)، َأَكف َ93( ت َ)، ق ُل ْ93( ت َ)، َدَخل ْ42(
. هذه 14عود إلى "رسول الله صلى الله عليه وسلم"فت" ت َأما كلمة "َنِسي ْو 
ويليه الكلمة لم تذكر في النص، ولذلك تسمى بالإحالة الخارجية. 
 .24اعود إلى "رسول الله صلى الله" أيضتفُعُهْم" َتد ْ"
 "أَن ُْتم ْ"ضمير  .د
). 84( ُتم َْزَعم ْ "، فهي:أَن ُْتم ْعلى ضمير "التي تدل أما الأمثلة 
. وتسمى 34تعود إلى "المؤمنين والكافرين"ف وأما الضمير التي توجد فيها
 في الآية. لا تذكرهذه الكلمة بالإحالة الخارجية، لأن 
 أنا""ضمير  .ه
)، َما 63( ت ُُرِدد ْ على ضمير "أنا"، فهي:التي تدل  أما الأمثلة
" ت ُ"ُرِدد ْوأما الضمير التي توجد في ). 15( ت ُ)، ُكن ْ15ْم (ته َُُأْشَهد ْ
                                                          
 .341الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبي الحسن علي،  14
  .551، نفس المرجع 24
 .251،  نفس المرجع 34
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. وهذه الكلمة تسمى 44عود إلى "محمد" عند يقول إلى صاحبهتف
دل على تفي الآية. وهذه الكلمة  لا تذكرارجية، لأن بالإحالة الخ
 ضمير "أنا".
 "نحن"ضمير  .و
)، 7( َناَجَعل ْ تدل على ضمير "نحن"، فهي: التيأما الأمثلة 
وأما الضمير ). 12( نا َ)، أَْعث َر ْ45( َنا)، َصرَّف ْ41( َنا)، ق ُل ْ12( نا َأَْعث َر ْ
 هذهوالضمير في كته". عود إلى "الله وملائتف التي توجد في كل كلمات
 .تسمى بالإحالة الخارجيةفي النص، فلذلك  لا تذكر الكلمة
 
 مفعولالنوع الثاني: 
فهي ضمير  محل مفعول لكلمةفي  وجد الباحث ستة ضمائر متصلة
 "نحن". "،أَن ُْتم ْ"، "أَْنت َ"هو"، "هما"، "هم"، "
 "هو"ضمير  .أ
 )،73( ه ُاِور ُيح َُ فهي: على ضمير "هو"، التي تدلأما الأمثلة 
إلى كلمة "ظَالم"ٌ عود تف" ه ُُيحَاِور ُأما "و . )54( ه ُ)، أَن ْرَْلَنا34( ه ُُرْون َي َْنص ُ
وهذه البيانات تسمى بالإحالة الداخلية القبلية، . 53 توجد في آية تيال
                                                          
  .841 الوسيط في تفسير القرآن المجيد،أبي الحسن علي،  44
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التي " تعود إلى كلمة "ظَالم"ٌ ه ُُرْون َ"ي َْنص ُ ويليهلأن توجد في آية قبلها. 
وهذه البيانات تسمى بالإحالة الداخلية القبلية،  54.53 توجد في آية
توجد التي تعود إلى كلمة "ظَالم"ٌ " ه ُأَن ْرَْلَنا"ويليه لأن توجد في آية قبلها. 
أيضا. وهذه البيانات تسمى بالإحالة الداخلية القبلية، لأن  53في آية 
  آية قبلها.توجد في
 "هما"ضمير  .ب
)، 77( ُهمَاُيَضي ُِفو  فهي: دل على ضمير "هما"،التي تأما الأمثلة 
 التيتعود إلى "موسى" و "الفتى" ف" ُهمَاُيَضي ُِفو " أماو . )08( ُهَماي ُْرِهق َ
، وهذه البيانات تسمى بالإحالة الداخلية القبلية، لأن 26توجد في آية 
تعود إلى كلمة "أَب ََواُه" التي توجد " ُهَماي ُْرِهق َ"ويليه . 64توجد في آية قبلها
 .74في قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبلية
 "هم"ضمير  .ج
)، 7( ُهم ْلِن َب ُْلو َ فهي: على ضمير "هم"،التي تدل أما الأمثلة 
" ُهم ْلِن َب ْ ُلو َأما "و  .)15( م ْا َأْشَهْدته ُُ)، م َ74( ُهم ْ)، َحَشْرنا َ21( ُهم ْب ََعث َْنا
، فلذلك 4جملة "الذين قالوا اتخذ الله ولدا" التي توجد في آية تعود إلى ف
                                                          
 .841 الوسيط في تفسير القرآن المجيد،أبي الحسن علي،  54
 .061المرج،  نفس 64
 .061نفس المرج،  74
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تعود  "ُهم ْب ََعث َْنا"ويليه  .84هذه البيانات تسمى بالإحالة الداخلية القبلية
وهذه البيانات تسمى  ،01ية" التي توجد في آية إلى كلمة "الفت
" تعود إلى ُهم َْحَشْرنا َثم " بالإحالة الداخلية لأن توجد في آية قبلها.
 "المؤمنين" و "الكافرين"، وهذه البيانات تسمى بالإحالة الخارجية لأن
ريته"، وهذه تعود إلى "إبليس وذ "م َْما َأْشَهْدته ُُ. ثم "94ذكر في النصتلا
 .05البيانات تسمى بالإحالة الخارجية لأن ماذكر في النص
 "أَْنت َ"ضمير  .د
 ،)67( ك ََسأَْلت ُ :فهي "،أَْنت َعلى ضمير "التي تدل أما الأمثلة 
تعود ف" ك ََسأُنَب ِئ ُ" و "ك ََسأَْلت ُأما "و . )38( ك َ)، َيْسأَُلون َ87( ك ََسأُنَب ِئ ُ
، وهذه البيانات تسمى بالإحالة عندما سأل موسى إليه إلى "الفتية"
" تعود إلى "محمد ك ََيْسأَُلون َ"ويليه . 15ذكر في النصتلأن  الداخلية
صلى الله عليه وسلة"، وهذه البيانات تسمى بالإحالة الخارجية لأن 
 .25في النص لاتذكر
  
                                                          
 .631، الوسيط في تفسير القرآن المجيدأبي الحسن علي،  84
 .251نفس المرج،  94
 .351نفس المرج،  05
 .061نفس المرج،  15
 .361نفس المرج،  25
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 "أَن ُْتم ْ"ضمير  .ه
)، 84( ُكم َْخَلْقَنا  :فهي "،أَن ُْتم ْعلى ضمير "التي تدل الأمثلة أما 
تعود إلى "المؤمنين و الكافرين"، ف" ُكم َْخَلْقَنا أما "و . )301( ُكم ْن َُنب ِئ ُ
ويليه . 35في النص لاتذكروهذه البيانات تسمى بالإحالة الخارجية لأن 
" تعود إلى "الذين كفروا" التي توجد في آية قبلها، فلذلك ُكم ْن َُنب ِئ ُ"
 خلية القبلية.تسمى بالإحالة الدا
 "نحن"ضمير  .و
. )84( نا َِجئ ْ ُتُمو  فهي: على ضمير "نحن"،التي تدل  المثالأما 
في النص،  لاتذكرتعود إلى "الله وملائكته" التي فوأما هذه البيانات 
 .45الة الخارجيةفلذلك تسمى بالإح
 
 اسم مجرورالنوع الثالث: 
فهي ضمير  محل مجرور لكلمةفي  وجد الباحث ثمانية ضمائر متصلة
 "، "أنا"، "نحن".أَن ُْتم ْ"، "أَْنت َ"هي"، " "هو"، "هما"، "هم"،
  
                                                          
 .251 الوسيط في تفسير القرآن المجيد،أبي الحسن علي،  35
 .251نفس المرجع،  45
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 "هو"ضمير  .أ
 )،51( ه ِِمْن ُدون ِ فهي: على ضمير "هو"،التي تدل أما الأمثلة 
ِمْن الضمير التي توجد في "أما و . )77( ه ِتََّخْذَت َعَلي ْل َ )،61( ه ِْن َرْحمَت ِم ِ
تعود إلى "الله"، وهذه البيانات تسمى بالإحالة ف" ه ِِمْن َرْحمَت ِ" و "ه َِرْحمَت ِ
الضمير التي توجد في ويليه الداخلية القبلية لأن توجد في قبلها. 
الجدار" التي توجد في قبلها، فلذلك "أقام " تعود إلى ه ِتََّخْذَت َعَلي ْل َ"
 تسمى بالإحالة الداخلية القبلية. 
 "اهم"ضمير  .ب
)، 16( ِهَماب َْين ِ فهي: على ضمير "هما"،التي تدل أما الأمثلة 
 تعود إلى "موسى وف" ِهَماب َْين ِأما الضمير التي توجد في "و  .)23( ُهَماب َي ْ ن َ
سمى بالإحالة الداخلية القبلية. الفتية" التي تذكر في آية قبلها، فلذلك ت
سمى بالإحالة هذه البيانات ت" تعود إلى "َرُجَلْينِ"، و ُهَماب َي ْ ن َ"ويليه 
 الداخلية القبلية لأن توجد في قبلها. 
 "مه"ضمير  .ج
 ِهم َْعَلى ق ُُلوب ِ فهي: على ضمير "هم"،التي تدل أما الأمثلة 
أما الضمير التي توجد في و  .)51( ِهم ْ)، َعَلي ْ71( ِهم ْ)، َعْن َكْهف ِ41(
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تعود إلى "فتية آمنوا" التي تذكر في آية قبلها، فلذلك ف" ِهم َْعَلى ق ُُلوب ِ"
َعْن الضمير التي توجد في "ويليه تسمى بالإحالة الداخلية القبلية. 
ها، فلذلك تسمى بعد" التي تذكر في من يهد الله" تعود إلى "ِهم َْكْهف ِ
تعود إلى "الذين اتخذوا من ف" ِهم َْعَلي ْ"ويليه  .يةبعدبالإحالة الداخلية ال
قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية  دونه آلهة" التي توجد في
 القبلية.
 "يه"ضمير  .د
 َهاَلا َرْيَب ِفي: فهي على ضمير "هي"،التي تدل أما الأمثلة 
 .)14( َهاؤ ُ)، ُيْصِبَح َما04( َها) َوي ُْرِسَل َعَلي ْ63( َها)، َخْير ا ِمن ْ12(
تعود إلى كلمة "الساعة" أي ف" َهاَلا َرْيَب ِفيأما الضمير التي توجد في "
"القيامة" التي توجد في قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبلية. 
كلمة "الساعة" أيضا التي توجد في قبلها،   تعود إلىف" َهاَخْير ا ِمن ْ"ويليه 
تعود ف" َهاَوي ُْرِسَل َعَلي ْ"ويليه بلية. فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية الق
كلمة "جنة" التي توجد في قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية   إلى
كلمة "جنة" التي توجد في آية   تعود إلىف ا"ه َُيْصِبَح َماؤ ُ"ويليه القبلية. 
 قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبلية.
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 "أَْنت َ"ضمير  .ه
)، 72إِلَْيَك (: فهي "،أَْنت َعلى ضمير " تدل التيأما الأمثلة 
تعود إلى "محمد صلى الله عليه وسلم"، التي ف" إِلَْيك َأما " .)87َوب َْيِنَك (
 "َوب َْيِنك َ. وأما "55بالإحالة الخارجيةلاتذكر في النص، فلذلك تسمى 
التي تذكر في آية قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة  تعود إلى "الفتية"،ف
 الداخلية القبلية. 
 "مأَن ْت ُ"ضمير  .و
 )،61ِمْن أَْمرُِكْم (: فهي "،مأَن ْت ُعلى ضمير "التي تدل أما الأمثلة 
ِمْن أما "و . )38)، َسأَت ُْلو َعَلْيُكْم (92)، ِمْن َرب ُِكْم (91ِبَورِِقُكْم (
ن يعبدون إلا الله"، التي تذكر في قبلها، فلذلك تعود إلى "الذيف "أَْمرُِكم ْ
تعود إلى "الذين ف "ِبَورِِقُكم ْ"ويليه تسمى بالإحالة الداخلية القبلية. 
اتخذوا من دونه آلهة"، التي تذكر في آية قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة 
 تعود إلى "الذين يدعون ربهم" التيف" ِمْن َرب ُِكم ْ"ويليه  الداخلية القبلية.
ويليه  تذكر في آية قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبلية.
تعود إلى "الذين يسئلون إلى محمد" التي تذكر في ف" َسأَت ُْلو َعَلْيُكم ْ"
 قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبلية.
                                                          
 .441 الوسيط في تفسير القرآن المجيد،أبي الحسن علي،  55
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 "أنا"ضمير  .ز
، )87ب َْيِني ( فهي كلمة على ضمير "أنا"،التي تدل أما الأمثلة 
تعود إلى "موسى" التي توجد فهذه البيانات الضمير التي توجد في ما وأ
 ، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبلية.في آية السابقة
 "نحن"ضمير  .ح
ب َي ْ ن َنَا : فهي كلمة على ضمير "نحن"،التي تدل أما الأمثلة 
إلى "قوم لا وأما الضمير التي توجد في هذه البيانات فتعود ، )49(
ن يفقهون قولا" التي توجد في قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة يكادو 
 الداخلية القبلية.
 
 مضاف إليهرابع: النوع ال
فهي  محل مضاف إليه لكلمةفي  وجد الباحث سبعة ضمائر متصلة
 ا"، "أنا".أَن ُْتم ْ"، "أَْنت َضمير "هو"، "هما"، "هي"، "هم"، "
 "هو"ضمير  .أ
 ه ِ)، ِذرَاَعي ْ1( ه َِعْبد ِ فهي: "هو"، على ضميرالتي تدل أما الأمثلة 
أما الضمير التي توجد في هذه البيانات و  .)24( ه ِ)، ي َُقل ُِب َكفَّي ْ81(
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تعود إلى لفظ "الله" التي توجد في قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة ف
فتعود إلى "الكافر التي " تعود إلى ي َُقل ُِب َكفَّْيه ِ" ويليهلية القبلية. الداخ
 بلها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبلية.توجد في ق
 "هما"ضمير  .ب
)، 23( ِهمَاِلأََحد ِ فهي: "،هماعلى ضمير "التي تدل أما الأمثلة 
أما و . )28( ُهمَا)، وََكاَن أَبُو 18( َما)، َربه  ُ46( ِهمَا)، آَثار ِ33( َلهَُماِخَلا 
وهذه البيانات تسمى "الكافرين"،  تعود إلىف" ِهمَاِلأََحد ِالتي توجد في "
تعود إلى ف" َلهَُماِخَلا "ويليه . 65بالإحالة الخارجية لأن لاتذكر في النص
"الكافرين" أيضا، وهذه البيانات تسمى بالإحالة الخارجية لأن لاتذكر 
وهذه البيانات تعود إلى "موسى و الفتية، ف" ِهمَاآَثار ِ"ويليه . 75في النص
وََكاَن "ويليه تسمى بالإحالة الداخلية القبلية لأن تذكر في آيثة السابقة. 
تعود إلى "غلامين يتيمين" التي تذكر في قبلها، فلذلك تسمى ف" ُهمَاأَبُو 
 بالإحالة الداخلية القبلية.
  
                                                          
 .342(سورابايا: نور الهدى، دس)،  تفسير القرآن العظيم،جلال الدين السيوطي وآخرون،  65
  . 342، نفس المرجع 75
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 "هي"ضمير  .ج
)،  92( َهاُسرَاِدق ُ :فهي على ضمير "هي"،التي تدل ما الأمثلة أ
. وأما )17( َها)، أَْهل َ35( َها)، ُمَواِقُعو 94( َها)، َأْحَصا24( َهاُعُروش ِ
تعود إلى "النار" التي تذكر في قبلها، ف" َهاُسرَاِدق ُ" توجد في الضمير التي
تعود إلى ف "َهاوش ُِعر ُ"ويليه فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبلية. 
 خاوية" التي تذكر في قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبلية."
تعود إلى "ذنوب صغيرة أو كبيرة"، وهذه البيانات ف" َهاَأْحَصا"ويليه 
" َهاُمَواِقُعو "ويليه  بلها.تسمى بالإحالة الداخلية القبلية لأن تذكر في ق
لها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية تعود إلى "النار" التي تذكر في قبف
تعود إلى "السفينة" التي تذكر في قبلها، فلذلك ف" َهاأَْهل َ"ويليه  القبلية.
 تسمى بالإحالة الداخلية القبلية.
 "هم"ضمير  .د
)، 02( ِهم ِْملَّت ِ فهي: على ضمير "هم"،التي تدل أما الأمثلة 
 كل البيانات التي توجد في  وأما الضمير. )52( ِهم ْ)، َكْهف ِ12( ِهم ْأَْمر ِ
أصحاب الكهف" التي تذكر في آية السابقة، فلذلك تسمى تعود إلى "ف
 بالإحالة الداخلية القبلية.
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 "أَْنت َ"ضمير  .ه
)، 82( ك ََعي ْ َنا فهي: "،أَْنت َعلى ضمير "التي تدل أما الأمثلة 
محمد" التي تعود إلى "ف "ك ََعي ْ َنا. وأما الضمير التي توجد في ")94( ك ََرب  
  "ك ََرب  "ويليه  .85لا توجد في النص، فلذلك تسمى بالإحالة الخارجية
تعود إلى "محمد" التي لا توجد في النص أيضا، فلذلك تسمى بالإحالة ف
  .95الخارجية
 "أَن ُْتم ْ"ضمير  .و
)، 91( ُكم َْأَحد َ فهي: "،أَن ُْتم ْعلى ضمير "التي تدل ة أما الأمثل
 "ُكم َْأَحد َ" . وأما الضمير التي توجد في)011( ُكم ْ)، أنمَّ َا ِإله َُ92( ُكم َْرب ِ 
تعود إلى "أصحاب الكهف" التي تذكر في آية السابقة، فلذلك تسمى ف
فرين" التي تعود إلى "الكاف" ُكم َْرب ِ "ويليه بالإحالة الداخلية القبلية. 
أنمَّ َا "ويليه  .06لاتذكر في النص، فلذلك تسمى بالإحالة الخارجية
آية في  توجد" التي الذين آمنوا وعملوا الصالحاتتعود إلى "ف" ُكم ِْإله َُ
 .الداخلية القبلية، فلذلك تسمى بالإحالة 701
  
                                                          
 .042، تفسير القرآن العظيمجلال الدين السيوطي وآخرون،  85
 .042نفس المرجع،  95
 .342نفس المرجع،  06
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 "أنا"ضمير  .ز
. )37ِمْن أَْمرِي ( فهي: "،على ضمير "أناالتي تدل أما الأمثلة 
تعود إلى "موسى" التي لاتذكر في النص، فها التي توجد ف ضميرالوأما 
 .16فلذلك تسمى بالإحالة الخارجية
 
 الضمائر المنفصلةالقسم الثاني: 
 النوع البيانات الضمير
الِلََّ  َُربي ِ  ُهو َ)، 53ظَالم ٌلِن َْفِسِه ( ُهو َ)، و َ71(اْلُمْهَتِد  ُهو َف َ هو
 مبتدأ )44)، ُهَو َخْيرٌ ث ََوابا  (83(
 )71( في َفْجَوة ٍ ُهم ْو َ هم
 )24َخاِويٌَة ( ِهي َو َ هي
 )43ُيحَاِورُُه ( ُهو َو َ هو
 فاعل
 )401َيحَْسُبوَن ( ُهم ْو َ هم
 )43ْكث َُر (أ َ َأنا َ)، 93أََقلَّ ِمْنَك ( َأنا َ أنا
 )31ن َُقص  ( َنحْن ُ نحن
 
صلة نوعان، وهي "مبتدأ" و الإحالة بالضمائر المنف حثوجد البا
 وشرح الباحث على نحو التالي: "فاعل".
                                                          
 .742، تفسير القرآن العظيمجلال الدين السيوطي وآخرون،  16
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 مبتدأالنوع الأول: 
يعني "هو" و  ،مبتدأفي محل  ضمائرال أمثلةوجد الباحث "مبتدأ" ثلاثة 
 "هم" و "هي".
 "هوضمير " .أ
اْلُمْهَتِد  ُهو َف َ: فهي ،"هو"ة التي تدل على ضمير أما الأمثل
َخْيرٌ ث ََوابا   ُهو َ)، 83الِلََُّ َربي ِ ( ُهو َ)، 53ظَالمٌ لِن َْفِسِه ( ُهو َو َ )،71(
تعود إلى "من يهد ف" اْلُمْهَتد ِ ُهو َف َوأما الضمير التي توجد في " .)44(
لية القبلية. الله" التي تذكر في قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخ
تعود إلى "الكافر" التي لاتذكر في النص، ف" ظَالمٌ لِن َْفِسه ِ ُهو َو َ" ويليه
تعود إلى ف" الِلََُّ َربي ِ  ُهو َ"ويليه . 26فلذلك تسمى بالإحالة الخارجية
 يةخلادلة ال، فلذلك تسمى بالإحابعدهالفظ "الله" التي تذكر 
تعود إلى لفظ "الله" التي تذكر قبلها، ف" َخْيرٌ ث ََوابا   ُهو َ"ويليه  البعدية.
 فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبلية.
  
                                                          
 .342، تفسير القرآن العظيمجلال الدين السيوطي وآخرون،  26
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 "همضمير " .ب
في َفْجَوٍة  ُهم ْو َ: فهي ،ضمير "هم"أما الأمثلة التي تدل على 
أصحاب  تعود إلى "الفتية أيوأما الضمير التي توجد فيها ف .)71(
فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية  .01الكهف" التي تذكر آية 
 القبلية.
 "هيضمير " .ج
َخاِويٌَة  ِهي َو َ: فهي أما الأمثلة التي تدل على ضمير "هي"،
"ثمرة أي الشجرة" وأما الضمير التي توجد فيها فتعود إلى  ).24(
 ية.فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبل التي تذكر في قبلها.
 
 فاعلالنوع الثاني: 
في محل فاعل،  الضمائر أمثلةعلى أربعة  لفاعل تقسماوجد الباحث 
 وشرح الباحث في النحو التالي:: "هو" و "هم" و "أنا" و "نحن".فهي
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 "هوضمير " .أ
 )43ُيحَاِورُُه ( ُهو َو َ :فهيضمير "هو"، أما الأمثلة التي تدل على 
"الكافر" التي لاتذكر في النص، عود إلى وأما الضمير التي توجد فيها فت
 .36فلذلك تسمى بالإحالة الخارجية
 "همضمير " .ب
َيحَْسُبوَن  ُهم ْو َ :فهيضمير "هم"، أما الأمثلة التي تدل على 
م في "الذين ضل  سعيهوأما الضمير التي توجد فيها فتعود إلى  )401(
الداخلية الحيوة الدنيا" التي تذكر في قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة 
 . القبلية
 "أناضمير " .ج
 َأنا َ ،)43َأَنا َأْكث َُر ( :فهيضمير "أنا"، أما الأمثلة التي تدل على 
تعود إلى ف" َأَنا َأْكث َر ُوأما الضمير التي توجد في " .)93أََقلَّ ِمْنَك (
 .46في النص، فلذلك تسمى بالإحالة الخارجية "الكافر" التي لاتذكر
                                                          
 .342، تفسير القرآن العظيمجلال الدين السيوطي وآخرون،  36
 .442نفس المرجع،  46
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" تعود إلى "المؤمن" التي لاتذكر في النص، فلذلك أََقلَّ ِمْنك َ َأنا َ" ويليه
  .56تسمى بالإحالة الخارجية
 "نحنضمير " .د
ن َُقص   َنحْن ُ :فهيمير "نحن"، ضأما الأمثلة التي تدل على 
"الله وملائكته" التي وأما الضمير التي توجد فيها فتعود إلى  ).31(
 لاتذكر في النص، فلذلك تسمى بالإحالة الخارجية.
 
 ةالضمائر المستتر القسم الثالث: 
 النوع البيانات الضمير
َبَع (1أَن َْزَل ( هو
َنَع  )، م َ01)، َأَوى (51)، اْفَتَى (82)، ات َّ
الفعل  )55(
 الماضي
 )501( ت ْ)، َفَحِبط َ75( ت ْ)، َقدَّم َ13( ت َْحُسن َ هي
)، 04)، ي ُْرِسَل (92)، َيْشِوى (4)، ي ُْنِذَر (2ي َُبش َِر ( هو
 )77ي َن َْقضَّ (
الفعل 
 المضارع
 )، 68ُرُب (ت َغ ْ)، 5ْخرُُج (ت َ هي
)، 76ْسَتِطيَع (ت َ)، 86ْصبرُ (ت َ)، 74َرى (ت َ)، 82رِْيُد (ت ُ أَْنت َ
 ) 68ت َُعذ َِب (
 )66تَِّبُعَك (أ َ)، 27ُقْل (أ َألمَْ  أنا
                                                          
 .442، تفسير القرآن العظيمجلال الدين السيوطي وآخرون،  56
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َعَل نج َْ)، 74ير ُِ (ُنس َ)، 41ُعَو (َند ْ)، َلْن 21ْعَلَم (لِن َ نحن
 )84(
)، 72)، اْتُل (22)، ُقْل (23)، اْضِرْب (01َهي ِْئ ( هو
 )82اْصبرْ (
 فعل الأمر
 
الفعل "وهي:  أنواع ثلاثةعلى ر المستت لضمائالإحالة با وجد الباحث
وشرحها في النحو  . ووضع من كلها الأمثلة."الأمر" و "المضارع"و  "الماضي
 التالي:
 الفعل الماضيالنوع الأول: 
فهما: ، في محل فعل الماضي نوعان الضمائر باحث الفعل الماضيقسم ال
 "هو" و "هي".
 "هو"ضمير  .أ
فعل الماضي الذي كان فيه ضمير لادل على ت مثلةالأ هذهأما 
)، 82)، ات ََّبَع (1أَن َْزَل ("هو"، وأما المثال في سورة الكهف هو كلمة: 
وأما الضمير التي توجد في  .)55)، َمَنَع  (01)، َأَوى (51اْفَتَى (
تعود إلى لفظ "الله" التي تذكر في قبلها، فلذلك تسمى ف" أَن َْزل َ"
تعود إلى "َمن أغَفْلنا قَلَبه عن ف" ات ََّبع َ" ويليهبالإحالة الداخلية القبلية. 
ويليه فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبلية.  التي تذكر قبلها، ذكرنا"
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فلذلك تسمى بالإحالة  التي تذكر قبلها، تعود إلى "َمن"ف" اْفَتَى"
التي تذكر بعدها،  تعود إلى "الفتية"ف" أََوى"ويليه  الداخلية القبلية.
 تسمى بالإحالة الداخلية البعدية. فلذلك
 "هيضمير " .ب
فعل الماضي الذي كان فيه ضمير الأما هذه الأمثلة تدل على 
 ت ْ)، َقدَّم َ13( َنت َْحس ُ"هي"، وأما المثال في سورة الكهف هو كلمة: 
تعود ف" ت َْحُسن َوأما الضمير التي توجد في ". )501( ت ْ)، َفَحِبط َ75(
لجزاء الجنة" التي تذكر قبلها، فلذلك تسمى إلى "نعم الثواب" أي "ا
تعود إلى "يداه" التي تذكر ف" ت َْقدَّم َ"ويليه بالإحالة الداخلية القبلية. 
" َفَحِبَطت ْ"ويليه  ية.بعدها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية البعد
تعود إلى "أعماُلهم" التي تذكر بعدها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية ف
 البعدية.
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 الفعل المضارعلنوع الثاني: ا
، أمثلةعلى خمسة في محل فعل المضارع قسم الباحث الفعل المضارع 
"، "أنا"، "نحن"، وشرح الباحث في النحو أَْنت َفهي: "هو"، "هي"، "
 التالي:
 "هو"ضمير  .أ
فعل المضارع الذي كان فيه ضمير الهذه الأمثلة تدل على 
)، 4)، ي ُْنِذَر (2ي َُبش َِر (و كلمة: "هو"، وأما المثال في سورة الكهف ه
وأما الضمير التي توجد . )77)، ي َن َْقضَّ (04)، ي ُْرِسَل (92َيْشِوى (
تعود إلى "الكتاب" أي "القرآن" التي تذكر في ف" ي ُْنِذر َو "" ي َُبش ِر َفي "
" َيْشِوى"ويليه آية قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبلية. 
فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية  التي تذكر قبلها، ْهِل""اْلم ُتعود إلى ف
فلذلك  التي تذكر قبلها، تعود إلى "رب  "ف "ي ُْرِسل َ"ويليه القبلية. 
 "الخضرتعود إلى "ف "ي َن َْقضَّ "ويليه  تسمى بالإحالة الداخلية القبلية.
 .66يةرجافلذلك تسمى بالإحالة الخ ،في النصتذكر لاالتي 
  
                                                          
 .842(سورابايا: نور الهدى، دس)،  تفسير القرآن العظيم،وآخرون،  جلال الدين السيوطي 66
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 "هيضمير " .ب
فعل المضارع الذي كان فيه ضمير الهذه الأمثلة تدل على 
)، ت َْغُرُب 5ت َْخرُُج ("هي"، وأما المثال في سورة الكهف هو كلمة: 
ة " التي تعود إلى "َكِلم َف "ت َْخرُج ُوأما الضمير التي توجد في ". )68(
 "ت َْغُرب ُ"ويليه  تذكر قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبلية.
فلذلك تسمى بالإحالة  التي تذكر قبلها، تعود إلى "الشمس"ف
 الداخلية القبلية.
 "أَْنت َضمير " .ج
فعل المضارع الذي كان فيه ضمير الهذه الأمثلة تدل على 
)، ت ََرى 82تُرِْيُد (هو كلمة: "، وأما المثال في سورة الكهف أَْنت َ"
وأما الضمير التي . )68)، ت َُعذ َِب (86َتْصبرُ ( )،76َتْسَتِطيَع ()،74(
، فلذلك في النصتذكر لا" التي دتعود إلى "محمف "تُرِْيد ُتوجد في "
التي  "محمدتعود إلى "ف "ت ََرى"ويليه  .76الخارجيةتسمى بالإحالة 
ويليه  .86لاتذكر في النص، فلذلك تسمى بالإحالة الخارجية
التي لاتذكر في النص، فلذلك تسمى  تعود إلى "موسى"ف "َتْسَتِطيع َ"
                                                          
 .342، تفسير القرآن العظيمجلال الدين السيوطي وآخرون،  76
  .542نفس المرجع،  86
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آية التي تذكر في  "الفتىد إلى "تعو ف "َتْصبر ُ"ويليه  .96بالإحالة الخارجية
تعود ف "ت َُعذ ِب َ"ويليه الداخلية القبلية. ، فلذلك تسمى بالإحالة 06
التي تذكر قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية  إلى "َذا اْلَقْرَنْين"
 القبلية.
 "أناضمير " .د
فعل المضارع الذي كان فيه ضمير "أنا"، الهذه الأمثلة تدل على 
. )27ألمَْ أَُقْل ( ،)66أَتَِّبُعَك (ثال في سورة الكهف هو كلمة: وأما الم
تعود إلى "موسى" التي لاتذكر في ف "أَتَِّبُعك َوأما الضمير التي توجد في "
تعود إلى ف "ألمَْ أَُقل ْ"ويليه  .07النص، فلذلك تسمى بالإحالة الخارجية
 .17ذلك تسمى بالإحالة الخارجيةالتي لاتذكر في النص، فل "الفتى"
 "نحنضمير " .ه
فعل المضارع الذي كان فيه ضمير الهذه الأمثلة تدل على 
ُعَو َند َْلْن  )،21ْعَلَم (لِن َ"نحن"، وأما المثال في سورة الكهف هو كلمة: 
 "َلم َلِن َع ْوأما الضمير التي توجد في ". )84َعَل (نج َْ)، 74َسير ُِ (ن ُ )،41(
تعود إلى "الله وملائكته" التي لاتذكر في النص، فلذلك تسمى ف
                                                          
 .742، تفسير القرآن العظيمجلال الدين السيوطي وآخرون،  96
 .742نفس المرجع،  07
 .742نفس المرجع،  17
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التي  تعود إلى "الله وملائكته"ف "َلْن َنْدُعو َ"ويليه  .27بالإحالة الخارجية
 "ُنَسير ِ ُ"ويليه  .37لاتذكر في النص، فلذلك تسمى بالإحالة الخارجية
التي لاتذكر في النص، فلذلك تسمى  تعود إلى "الله وملائكته"ف
التي  تعود إلى "الله وملائكته"ف "َنجَْعل َ"ويليه  .47بالإحالة الخارجية
 .57لاتذكر في النص، فلذلك تسمى بالإحالة الخارجية
 
 فعل الأمرالنوع الثالث: 
فعل الأمر من نوع واحد، فهي ضمير  في محل وجد الباحث
في سورة أما المثال الباحث خمسة الكلمات في هذا القسم،  ووضع".أَْنت َ"
 ،)82)، اْصبرْ (72)، اْتُل (22)، ُقْل (01َهي ِْئ (الكهف هو كلمة: 
تعود إلى "محمد" التي ف "َهي ِئ ْوأما الضمير التي توجد في " .)23اْضِرْب (
تعود ف "ُقل ْ"ويليه  .67تذكر في النص، فلذلك تسمى بالإحالة الخارجيةلا
. 77إلى "محمد" التي لاتذكر في النص، فلذلك تسمى بالإحالة الخارجية
                                                          
 .142، تفسير القرآن العظيمجلال الدين السيوطي وآخرون،  27
 .142نفس المرجع،  37
 .542نفس المرجع،  47
 .542نفس المرجع،  57
 .142نفس المرجع،  67
 .242نفس المرجع،  77
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تعود إلى "محمد" التي لاتذكر في النص، فلذلك تسمى ف "اْتل ُ"ويليه 
تعود إلى "محمد" التي لاتذكر في ف "اْصبر ْ"ويليه  .87بالإحالة الخارجية
تعود إلى ف "اْصبر ْ"ويليه  .97النص، فلذلك تسمى بالإحالة الخارجية
 .08"محمد" التي لاتذكر في النص، فلذلك تسمى بالإحالة الخارجية
 
 الضمائر الإشارة .ب
ويسرد الباحث . أنواعخمسة  الإشارة بالضمائرمن الإحالة وجد الباحث 
 هذه البيانات في الجدول الآتي:
 الإحالة بالإسم الإشارة
 النوع البيانات
)، 94اْلِكَتاِب ( َهَذا)، 42َرَشد  ا ( َهَذا)، ِمْن 6اْلحَِديِث ( ِبهََذا
 هذا )87ِفرَاُق ب َْيِني َوب َْيِنَك ( َهَذا)، 45اْلُقْرآِن ( َهَذا
 َذِلك َ)، قَاَل 32َغد  ا ( َذِلك َ)، ِإني  فَاِعٌل 71ِمْن آَياِت الِلََِّ ( َذِلك َ
َجزَاُؤُهْم  َذِلك َ)، 28َتأِْويُل َما لمَْ َتْسِطْع ( َذِلك َ)، 46َما ُكنَّا (
 )601(
 ذلك
 تلك )95اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهْم ( تِْلك َو َ
                                                          
 .342، تفسير القرآن العظيمدين السيوطي وآخرون، جلال ال 87
 .342نفس المرجع،  97
 .342نفس المرجع،  08
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 ُأولَِئك َ )501الَِّذيَن َكَفُروا ( أُولَِئك َ)، 13َلهُْم َجنَّاُت َعْدٍن ( ك َأُولَئ ِ
 َهُؤَلاء ِ )51ق َْوُمَنا ( َهُؤَلاء ِ
 ُهَناِلك َ )44اْلَوَلايَُة ( ُهَناِلك َ
 
. ولكن الإشارة بالضمائروجد الباحث تسعة عشر بيانات من الإحالة 
 كان أكثر من خمسة بياناتذكر الباحث خمسة أمثلة فقط في كل منها إذا  
هذا، ذلك، تلك، فهي:  أنواع، رة ستةالإحالة بالإسم الإشالتسهيل الكتابة. أما 
 .ُهَناِلك َ ،َهُؤَلاء ِ، أُولَِئك َ
  هذاالنوع الأول:  
اْلحَِديِث  ِبهََذا وجد الباحث على هذا النوع ثلاثة أمثلة، فهي:
)، 45اْلُقْرآِن ( َهَذا)، 94ِب (اْلِكَتا َهَذا)، 42َرَشد  ا ( َهَذا)، ِمْن 6(
 ِبهََذا" . وأما اسم الإشارة التي توجد في)87ِفرَاُق ب َْيِني َوب َْيِنَك ( َهَذا
" التي توجد بعدها، فلذلك تسمى اْلحَِديث ِتعود إلى كلمة "ف" اْلحَِديث ِ
تعود إلى "أهل ف" َرَشد  ا َهَذاِمْن "ويليه بالإحالة الداخلية البعدية. 
. 18تي لاتوجد في النص، فلذلك تسمى بالإحالة الخارجيةالكهف" ال
" التي توجد بعدها، فلذلك اْلِكَتاب ِتعود إلى كلمة "ف" اْلِكَتاب ِ َهَذا"ويليه 
                                                          
 .242، تفسير القرآن العظيمجلال الدين السيوطي وآخرون،  18
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تعود إلى كلمة فاْلُقْرآِن"  َهَذا"ويليه  تسمى بالإحالة الداخلية البعدية.
 ُقْرآِن" التي توجد بعدها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية البعدية."ال ْ
تعود إلى كلمة "ِفرَاُق" التي توجد بعدها، فِفرَاُق ب َْيِني َوب َْيِنَك"  َهَذا"ويليه 
 فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية البعدية.
 النوع الثاني: ذلك 
ْن آَياِت م ِ َذِلك َ وجد الباحث على هذا النوع خمسة أمثلة، فهي:
 َذِلك َ)، 46َما ُكنَّا ( َذِلك َ)، قَاَل 32َغد  ا ( َذِلك َ)، ِإني  فَاِعٌل 71الِلََِّ (
وأما اسم الإشارة التي  .)601َجزَاُؤُهْم ( َذِلك َ)، 28َتأِْويُل َما لمَْ َتْسِطْع (
زَاَوُر الشَّْمَس ِإَذا طََلَعْت ت َتعود إلى جملة "ف" ِمْن آَياِت الِلََّ ِ َذِلك َ" توجد في
َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمِين َوِإَذا َغَرَبْت ت َْقِرُضُهْم َذاَت الش ِ َماِل َوُهْم في َفْجَوٍة 
ويليه  ية.قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبل" التي توجد ِمْنه ُ
تعود إلى كلمة "الشيئ" أي "لأجل شيئ" التي ف "َغد  ا َذِلك َِإني  فَاِعٌل "
 َذِلك َقَاَل "ويليه . 28بلها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبليةتذكر ق
فلذلك تسمى  ،36التي تذكر في آية تعود إلى "الحُوت" ف "َما ُكنَّا
آية ود إلى تعفَتأِْويُل َما لمَْ َتْسِطْع"  َذِلك َ"ويليه  بالإحالة الداخلية القبلية.
                                                          
 .242، تفسير القرآن العظيمجلال الدين السيوطي وآخرون،  28
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 َذِلك َ"ويليه فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبلية.  ،28-97
 فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبلية. ،201تعود إلى آية فَجزَاُؤُهْم" 
 النوع الثالث: تلك
اْلُقَرى أَْهَلْكَناُهْم  تِْلك َو َ وجد الباحث على هذا النوع، فهي:
" التي اْلُقَرىتعود إلى كلمة "ففيها وأما اسم الإشارة التي توجد  ،)95(
 تذكر بعدها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية البعدية.
 ُأولَِئك َالنوع الرابع: 
َلهُْم َجنَّاُت  أُولَِئك َ: وجد الباحث على هذا النوع أمثين، فهي
. وأما اسم الإشارة التي توجد )501الَِّذيَن َكَفُروا ( أُولَِئك َ)، 13َعْدٍن (
، فلذلك تسمى بالإحالة 03آية تعود إلى ف" َلهُْم َجنَّاُت َعْدن ٍ لَِئك َأُو " في
" التي الَِّذيَن َكَفُرواتعود إلى "ف" الَِّذيَن َكَفُروا أُولَِئك َ"ويليه  ية.قبلالداخلية ال
 فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية البعدية. تذكر بعدها،
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 َهُؤَلاء ِالنوع الخامس: 
، وأما )51ق َْوُمَنا ( َهُؤَلاء ِ لنوع، فهي:وجد الباحث على هذا ا
تعود إلى كلمة "أصحاب الكهف" التي فاسم الإشارة التي توجد فيها 
 ية.قبل، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية الفي آية السابقةتذكر 
 ُهَناِلك َالنوع السادس: 
، وأما )44اْلَوَلايَُة ( ُهَناِلك َ وجد الباحث على هذا النوع، فهي:
تعود إلى كلمة "يوم القيامة" التي لاتذكر في فلإشارة التي توجد فيها اسم ا
 .38النص، فلذلك تسمى بالإحالة الخارجية
 
 ةالضمائر الموصول .ج
ويسرد الباحث . الموصولة بالضمائرمن الإحالة  أربعة أنواع وجد الباحث
 نات في الجدول الآتي:هذه البيا
 
 ةالإحالة بالإسم الموصول
 النوع البيانات الضمير
 الذي )73َخَلَقَك ِمْن ت ُرَاٍب ( لَِّذيبا ِ ،)1أَن َْزَل ( الَِّذي هو
                                                          
  .442، تفسير القرآن العظيمجلال الدين السيوطي وآخرون،  38
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ِذين َ هم
َغَلُبوا  الَِّذين َ)، 4قَاُلوا  ( الَِّذين َ)، 2ي َْعَمُلوَن ( الَّ
 الذين )03آَمُنوا ( الَِّذين َ )، ِإنَّ 82َيْدُعوَن َربهَّ ُْم ( الَِّذين َ)، 12(
أُوِحَي  َما)، 22ي َْعَلُمُهْم ( َما)، 61ي َْعُبُدوَن ( َماو َ ما
 )24أَن َْفَق ِفيَها ( َما)، 53َأُظن  ( َما)، 72(
 َما
 من
أَْغَفْلَنا  َمن ْ)، 71ي َْهِد الِلََُّ ( َمن ْ)، 51َأْظَلُم ( َمن ْف َ
 َمن ْ)، و َ03َملا  (َأْحَسَن ع َ َمن ْ)، 92َشاَء ( َمن ْ)، ف َ82(
 )011َكاَن ي َْرُجو (  َمن ْ)، ف َ75َأْظَلُم (
 َمن ْ
 
 الإحالة بالإسم الموصولة. خمسة وخمسون بيانات من وجد الباحث
ولكن ذكر الباحث خمسة أمثلة فقط في كل منها إذا كان أكثر من خمسة 
ي: الذي، الإحالة بالإسم الإشارة أربعة أنواع، فه. وأما لتسهيل الكتابة بيانات
 الذين، ما، َمن.
  الذيالنوع الأول:  
 ،)1أَن َْزَل ( الَِّذي وجد الباحث على هذا النوع أمثلين، فهي:
 الَِّذي. وأما اسم الموصول التي توجد في ")73َخَلَقَك ِمْن ت ُرَاٍب ( لَِّذيبا ِ
تذكر قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة تعود إلى لفظ "الله" التي ف" أَن َْزل َ
تعود إلى لفظ "الله" ف" َخَلَقَك ِمْن ت ُرَاب ٍ لَِّذيبا ِ"ويليه  ية القبلية.الداخل
 التي لاتذكر في النص، فلذلك تسمى بالإحالة الخارجية.
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  نالذيالنوع الثاني: 
ي َْعَمُلوَن  الَِّذين َ ، فهي:خمسة أمثلةوجد الباحث على هذا النوع 
)، 82يَْدُعوَن َربهَّ ُْم ( الَِّذين َ)، 12( َغَلُبوا الَِّذين َ)، 4( قَاُلوا الَِّذين َ)، 2(
ي َْعَمُلوَن"  الَِّذين َوأما اسم الموصول التي توجد في " .)03آَمُنوا ( الَِّذين َِإنَّ 
تعود إلى كلمة "المؤمنين" التي تذكر قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة ف
" التي َذ الِلََُّ َوَلد  اقَاُلوا اتخَّ َتعود إلى "فقَاُلوا"  الَِّذين َ"ويليه الداخلية القبلية. 
 الَِّذين َ"ويليه  تذكر بعدها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية البعدية.
ها، فلذلك تسمى بالإحالة قبل" التي تذكر الكافرونتعود إلى "ف" َغَلُبوا
تعود إلى "َيْدُعوَن َربهَّ ُْم" التي فَيْدُعوَن َربهَّ ُْم"  الَِّذين َ"ويليه  ية.قبلالداخلية ال
 الَِّذين َِإنَّ "ويليه  تذكر بعدها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبلية.
" التي تذكر بعدها، فلذلك تسمى بالإحالة آَمُنواتعود إلى "ف" آَمُنوا
 الداخلية البعدية.
 
  ماالنوع الثاني:  
ي َْعُبُدوَن  َماو َ أمثلة، فهي: ثلاثةوضع الباحث على هذا النوع 
وأما اسم الموصول التي  .)24أَن َْفَق ِفيَها ( َما)، 72( أُوِحي َ َما)، 61(
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في تذكر لاتعود إلى "الذي تعبد بدون الله" التي ف" ي َْعُبُدون َ َماو َتوجد في "
تعود إلى ف" أُوِحي َ َما"ويليه  .الخارجية، فلذلك تسمى بالإحالة النص
 التي تذكر بعدها، فلذلك تسمى بالإحالة "الذي أوحي" أي "القرآن"
تعود إلى "بَِثَمرِِه" التي تذكر ف "أَن َْفَق ِفيَها َما"ويليه الداخلية البعدية. 
 قبلها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية القبلية.
 
  َمن ْالنوع الثاني:  
َأْظَلُم  َمن ْف َ أمثلة، فهي: خمسةوضع الباحث على هذا النوع 
 َمن ْ)، ف َ75َأْظَلُم ( َمن ْ)، و َ82( أَْغَفْلَنا َمن ْ)، 71ي َْهِد الِلََُّ ( َمن ْ)، 51(
تعود فَلُم" َأظ ْ َمن ْف َ. وأما اسم الموصول التي توجد في ")011َكاَن ي َْرُجو (
التي تذكر بعدها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية البعدية.  َلُم"َأظ ْإلى "
لك التي تذكر بعدها، فلذ "ي َْهِد الِلََّ ُتعود إلى "ف" ي َْهِد الِلََّ ُ َمن ْ"ويليه 
 تعود إلى "أَْغَفْلَنا"فأَْغَفْلَنا"  َمن ْ"ويليه  تسمى بالإحالة الداخلية البعدية.
 َمن ْو َ"ويليه  التي تذكر بعدها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية البعدية.
التي تذكر بعدها، فلذلك تسمى بالإحالة  تعود إلى "َأْظَلُم"فَأْظَلُم" 
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التي  "َكاَن ي َْرُجوتعود إلى "ف" َن ي َْرُجوَكا  َمن ْف َ"ويليه الداخلية البعدية. 
 تذكر بعدها، فلذلك تسمى بالإحالة الداخلية البعدية.
 
 الإستبدال .2
الإستبدال " ثلاثة أقسام فهي الإستبدالثاني أن وقد ذكر في باب ال
ويسرد الباحث هذه  الجملي". الإستبدالالفعلي" و " الإستبدال" و "الإسمي
 الآتي:البيانات في الجدول 
 القسم البيانات آية المعنى
 َبأْس ا  2 عذاب
 الإسمي
 َأْجر ا َحَسن ا  2 الجنة
 ِبهََذا  6 القرآن
 َرب ََّنا  01 الله
 َهُؤَلاِء  51 أصحاب الكهف
 ِذرَاَعْيِه  81 يديه أي رجليه
 السَّاَعَة  12 القيامة
 ُهَناِلَك  44 يوم القيامة
  اْلهَُدى 55 القرآن
 الحَْقَّ  65 القرآن
 َمْوِعٌد  85 يوم القيامة
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 َذِلَك  46 الحوت
 ممَّا  66 العلم مطلوبة 
 زََكاة   18 صلاحا وتقى
 ُرْحم ا  18 بر  الوالدين 
 ق َْوم ا  68 الكافرين
 هذا 89 السد أي الأقدار 
 الص وِر  99 القرن للبعث
 الذين 201 الكافرين
 اْضِرْب  23 اجعل
 الفعلي
 اْضِرْب  54 ُيَصير ِ ُ-َصيرَّ َ
 َذِلَك  71 )71وترى الشمس... منه (آية 
 الجملي
 وََكَذِلَك  91 َكْلب ُُهْم َباِسٌط ِذرَاَعْيِه ِباْلَوِصيد ِ
 وََكَذِلَك  12 02-91آية 
 أُولِئَك  13 03آية 
 َذِلَك  28 28-97أما السفينة... آية 
 َذِلَك ك َ 19 78آية 
 َذِلَك  601 201آية 
 
قسم على ينالإستبدال  وجد الباحث تسعة عشر بيانات من الإستبدال. وأما
 على نحو التالي:ثلاثة أقسام. ووجد الباحث فيها الأمثلة. وشرح الباحث 
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 الإستبدال الإسميالقسم الأول: 
ا َحَسن ا َأْجر  )، 2(َبأْس ا أمثلة، فهي:  91وجد الباحث في هذا القسم 
)، 12( السَّاَعة َ)، 81( ِذرَاَعْيه ِ)، 51( َهُؤَلاء ِ)، 01( َرب ََّنا)، 6( ِبهََذا)، 2(
 ممَّا ،)46( َذِلك َ )،85( َمْوِعد ٌ)، 65( الحَْقَّ )، 55( اْلهَُدى)، 44( ُهَناِلك َ
 الذين)، 99( الص ور ِ)، 89( هَذا)، 68( ق َْوم ا)، 18( ُرْحم ا)، 18( زََكاة  )، 66(
 ).201(
"عذابمعنى "على دل يف" َبأْس اوجد في "الذي ي الإستبدالأما 
 ويليه. 48
"الجنة"معنى يدل على " َأْجر ا َحَسن ا"
معنى يدل على ف" ِبهََذا"ويليه . 58
يدل على ف" َهُؤَلاء ِ"ويليه . 78"اللهمعنى "يدل على ف" َرب ََّنا"ويليه . 68"القرآن"
أي  "يديهمعنى "يدل على ف "ِذرَاَعْيه ِ"ويليه . 88"أصحاب الكهفمعنى "
يدل ف" ُهَناِلك َ"ويليه . 09"القيامةمعنى "يدل على ف" السَّاَعة َ"ويليه . 98"رجليه"
ويليه  .29"القرآنمعنى "يدل على ف" اْلهَُدى"ويليه  .19"القيامة يوممعنى "على 
"القرآنمعنى "يدل على ف" الحَْقَّ "
 يوممعنى "يدل على ف" َمْوِعد ٌ"ويليه  .39
يدل على ف" ممَّا"ويليه  .59"الحوتمعنى "يدل على ف" َذِلك َ"ويليه  .49"القيامة
                                                          
 .042 تفسير القرآن العظيم،جلال الدين السيوطي وآخرون،  48
  .042نفس المرجع،  58
  .042نفس المرجع،  68
 . 142نفس المرجع،  78
 .142نفس المرجع،  88
 .142نفس المرجع،  98
 .242نفس المرجع،  09
 .442نفس المرجع،  19
 .642نفس المرجع،  29
 .642نفس المرجع، 39
 .642نفس المرجع،  49
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ويليه  .79"صلاحا وتقىمعنى "يدل على ف" زََكاة  "ويليه  .69"العلم مطلوبةمعنى "
" الوالدينبر  معنى "يدل على ف" ُرْحم ا"
معنى يدل على ف" ق َْوم ا"ويليه .89
ويليه  .001"الأقدار"أي  "السد معنى "يدل على ف" هَذا"ويليه  .99كافرين"ال"
 معنىيدل على ف" الذين"ويليه  .101"القرن للبعثمعنى "يدل على ف" الص ور ِ"
 .201كافرين"ال"
 
 الإستبدال الفعليالقسم الثاني: 
 .)54( اْضِرب ْ)، 23( اْضِرب ْ، فهي: مثالين اثنينوجد الباحث في هذا القسم  
 "اْضِرْب"ويليه . 301"ل ْع َاج ْمعنى "يدل على ف وجد في "اْضِرْب"ي الذي الإستبدالأما 
"ُيَصير ِ ُ-َصيرَّ َمعنى "يدل على ف
 .401
 
  
                                                                                                                                                               
 .642، تفسير القرآن العظيمجلال الدين السيوطي وآخرون،  59
 .742نفس المرجع،  69
 .842نفس المرجع،  79
 . 842نفس المرجع،  89
 .942نفس المرجع،  99
 .942نفس المرجع،  001
 .052نفس المرجع،  101
 .052نفس المرجع،  201
 .242نفس المرجع،  301
 .442نفس المرجع،  401
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 الإستبدال الجمليالقسم الثالث: 
 وََكَذِلك َ)، 71( َذِلك َوجد الباحث في هذا القسم سبعة أمثلة، فهي: 
 َذِلك َ)، 19( َكَذِلك َ)،  28( َذِلك َ)، 13( أُولِئك َ)، 12( وََكَذِلك َ)، 91(
وترى معنى "لى يدل عف "َذِلك َوجد في "ي الذي الإستبدالأما  .)601(
َكْلب ُُهْم َباِسٌط معنى "يدل على ف "وََكَذِلك َ"ويليه . 501")71الشمس... منه (آية 
ويليه . 70102-91آية إلى يدل على ف "وََكَذِلك َ"ويليه . 601"ِذرَاَعْيِه ِباْلَوِصيد ِ
أما إلى "دل على في "َذِلك َ"ويليه  .80103آية إلى يدل على ف "أُولِئك َ"
ويليه  .01178 آيةإلى يدل على ف "َكَذِلك َ"ويليه . 901"28-97السفينة... آية 
 .201111إلى آية يدل على ف "َذِلك َ"
  
                                                          
 .142، تفسير القرآن العظيمجلال الدين السيوطي وآخرون،  501
 .242نفس المرجع،  601
 .242نفس المرجع،  701
 .342نفس المرجع،  801
 .842نفس المرجع،  901
 .942نفس المرجع، 011
 .052نفس المرجع،  111
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 لحدفا. 3
" و الإسمي"الحدف  وقد ذكر في باب الثاني أن الحدف ثلاثة أقسام فهي
ويسرد الباحث هذه البيانات في الجدول  "الحدف الفعلي" و "الحدف الجملي".
 الآتي:
 القسم البيانات آية المعنى
 اْلِكَتاَب  1 اْلِكَتاَب (القرآن)
 يالإسم
قَي ِم  ا لِي ُْنِذَر (بالكتاب الكافرين) 
 س ا َشِديد  ا بأ َْ
 قَي ِم  ا لِي ُْنِذَر َبأْس ا َشِديد  ا  2
 ِإْن ي َُقوُلوَن  5 ِإْن (ما) ي َُقوُلوَن 
 َوتِْلَك اْلُقَرى  95 َوتِْلَك (أهل) اْلُقَرى 
 فَاتخَََّذ َسِبيَلُه في اْلَبْحِر   16 فَاتخَََّذ (الحوت) َسِبيَلُه في اْلَبْحِر 
 الفعلي َوي َْوَم ُنَسير ُِ اْلجَِباَل  74 َسير ُِ اْلجَِباَل َو (اذُْكْر) ي َْوَم ن ُ
 َوِإْذ ق ُْلَنا  05 َوِإْذ (اذُْكْر) ق ُْلَنا 
َوُوِضَع اْلِكَتاُب (كل امرئ في 
يمينه من المؤمنين و في شماله من 
 الكافرين)  
 َوُوِضَع اْلِكَتاُب  94
 الجملي
ف ََلمَّا َجاَوزَا (ذلك المكان  
إلى وقت الغداء من ثاني بالسير 
 يوم)
 ف ََلمَّا َجاَوزَا  26
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قسم على ثلاثة أقسام. ووجد الباحث ني الحذفذكر الباحث في السابقة أن 
 فيها الأمثلة. وشرح الباحث على نحو التالي:
 الحدف الإسميالقسم الأول: 
قَي ِم ا )، 1( اْلِكَتاب َوجد الباحث في هذا القسم خمسة أمثلة، فهي: 
فَاتخَََّذ َسِبيَلُه في )، 95( َوتِْلَك اْلُقَرى)، 5( ِإْن ي َُقوُلون َ)، 2( ْنِذَر َبأْس ا َشِديد  الِي ُ
اْلِكَتاَب أصله "ف "اْلِكَتاب َوجد في "ي الذيالحدف أما و  ).16( اْلَبْحر ِ
قَي ِم  ا لِي ُْنِذَر (بالكتاب أصله "ف" ي ُْنِذَر َبأْس ا َشِديد  اقَي ِم  ا ل ِ"ويليه . 211"(القرآن)
"الكافرين) َبأْس ا َشِديد  ا
. 411"ِإْن (ما) ي َُقوُلون َأصله "ف" ِإْن ي َُقوُلون َ"ويليه  .311
فَاتخَََّذ َسِبيَلُه في "ويليه . 511"َوتِْلَك (أهل) اْلُقَرى"أصله ف "َوتِْلَك اْلُقَرى"ويليه 
 .611"َسِبيَلُه في اْلَبْحر ِ"فَاتخَََّذ (الحوت) أصله ف" اْلَبْحر ِ
 
  
                                                          
 .042، تفسير القرآن العظيمجلال الدين السيوطي وآخرون،  211
 .042نفس المرجع،  311
 . 042نفس المرجع،  411
 .642ع، نفس المرج 511
 .642نفس المرجع،  611
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 الحدف الفعليالقسم الثاني: 
 َوي َْوَم ُنَسير ُِ اْلجَِبال َ ، فهي:مثالين اثنينوجد الباحث في هذا القسم 
 أصلهف "َوي َْوَم ُنَسير ُِ اْلجَِبال َفي "الذي يوجد الحدف أما و ). 05( َوِإْذ ق ُْلَنا)، 74(
"َو (اذُْكْر) ي َْوَم ُنَسير ُِ اْلجَِبال َ"
 .811"َوِإْذ (اذُْكْر) ق ُْلَنا" أصلهف "َوِإْذ ق ُْلَنا"ويليه  .711
 
 دف الجمليالحالقسم الثالث: 
)، 94( َوُوِضَع اْلِكَتاب ُ ، فهي:مثالين اثنينوجد الباحث في هذا القسم 
َوُوِضَع "  أصلهف "َوُوِضَع اْلِكَتاب ُوجد في "ي الذيالحدف أما و  ).26( ف ََلمَّا َجاَوزَا
يه ويل .911"اْلِكَتاُب (كل امرئ في يمينه من المؤمنين و في شماله من الكافرين)
ف ََلمَّا َجاَوزَا (ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني أصله "ف "ف ََلمَّا َجاَوزَا"
 . 021"يوم)
 
  
                                                          
 .542، تفسير القرآن العظيمجلال الدين السيوطي وآخرون،  711
 .542نفس المرجع،  811
 .542نفس المرجع،  911
 .642نفس المرجع،  021
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 الوصل. 4
وقد ذكر الباحث في باب الثاني أن الوصل تقسم على أربعة أقسام، ولذلك يريد  
 على القسم التالي:الباحث أن يسردها 
 الوصل الإضافي .أ
باحث البيانات الوصل الإضافي أكثر من الوصل العكسي جد الو 
وضع منها على و "،  َأو ْ " و " و َ وهذه البيانات نوعان فهي " والسببي والزمني.
 ويسرد الباحث هذه البيانات في الجدول الآتي: الأقل خمسة الأمثلة
 الوصل الإضافيالقسم الأول: 
 نوعال البيانات الآية
 ِذيَن ي ُْنِذَر الَّ و َ 4
 و َ
 اْلأَْرِض و َ 41
 َمْن ُيْضِلْل و َ 71
 َعِمُلوا الصَّاِلحَاِت و َ 03
 َلا ت ُْرِهْقِني ِمْن أَْمرِي و َ 37
 ب َْعَض ي َْوٍم  َأو ْ 91
 َأو ْ
 يُِعيُدوُكْم  َأو ْ 02
 ُيْصِبَح َماُؤَها َأو ْ 14
 َيأْتِي َُهُم اْلَعَذاُب  َأو ْ 55
 أَْمِضَي  َأو ْ 06
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ولكن ذكر الباحث  جد الباحث مائة وستة وستون بيانات من الوصل الإضافي.و 
هذه الجدول لتسهيل الكتابة.  و  خمسة أمثلة في كل منها إذا كان أكثر من خمسة
حرف "َو" و "َأْو"  يعنييدل أن الوصل الإضافي الذي كان في سورة الكهف 
 فقط.
 . حرف "َو"1
)، 4( ي ُْنِذَر الَِّذين َو َلة، فهي: أمثخمسة  النوعوضع الباحث في هذا  
 ت ُْرِهْقِني ِمْن َلا و َ)، 03( َعِمُلوا الصَّاِلحَات ِو َ)، 71( َمْن ُيْضِلل ْو َ)، 41( اْلأَْرض ِو َ
وص ل بين يف" ي ُْنِذَر الَِّذين َو َفي "الذي يوجد  الوصل الإضافيوأما  ).37( أَْمرِي
". اْلأَْرض ِ" و "السََّماَوات ِ" كلمة  وص ل بينيف "اْلأَْرض ِو َ"ويليه . 4و  2آية 
َعِمُلوا و َ"ويليه  ".َمْن ُيْضِلل ْ" و "َمْن ي َْهِد الِلََّ "ُ وص ل بينيف "َمْن ُيْضِلل ْو َ"ويليه 
َلا ت ُْرِهْقِني ِمْن و َ"ويليه  ".َعِمُلوا الصَّاِلحَات ِ" و "آَمُنوا" وص ل بينيف "الصَّاِلحَات ِ
 ".َلا ت ُْرِهْقِني " و ""َلا ت َُؤاِخْذني  وص ل بينيف "أَْمرِي
 . حرف "َأْو"2
 َأو ْ)، 91( ب َْعَض ي َْوم ٍ أَو ْأمثلة، فهي: خمسة  النوعوضع الباحث في هذا  
 أَْمِضي َ أَو ْ)، 55( َيأْتِي َُهُم اْلَعَذاب ُ أَو ْ)، 14( ُيْصِبَح َماُؤَها أَو ْ)، 02( يُِعيُدوُكم ْ
وص ل بين يف"  ي َْوم ٍب َْعض َ َأو ْفي "الذي يوجد  الوصل الإضافيوأما  ).06(
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وص ل بين "ي َْرُجمُوُكْم" و يف" يُِعيُدوُكم ْ أَو ْ"ويليه ". ب َْعَض ي َْوم ٍ"ي َْوم ا" و "
" و ف َُتْصِبَح َصِعيد  ا زََلق اوص ل بين "يف" ُيْصِبَح َماُؤَها أَو ْ"ويليه  ".يُِعيُدوُكم ْ"
ُة َتأْتِي َُهْم ُسنَّ وص ل بين "يف" اب َُيأْتِي َُهُم اْلَعذ َ َأو ْ"ويليه  ".ُيْصِبَح َماُؤَها َغْور ا"
وص ل بين "أَب ُْلَغ َمجَْمَع يف" أَْمِضي َ َأو ْ"ويليه  ".َيأْتِي َُهُم اْلَعَذاُب ق ُُبلا  اْلأَوَِّلَين" و "
 ".أَْمِضَي ُحُقب ااْلَبْحَرْيِن" و "
 
 الوصل العكسي .ب
 باحث ثلاثة بيانات من الوصل العكسي في سورة الكهف، وهذهوجد ال
ويسرد الباحث هذه البيانات في الجدول  َبْل" و "لِكْن"،فهي "البيانات نوعان 
 الآتي:
 الوصل العكسيالقسم الثاني: 
 نوعال البيانات الآية
 َزَعْمُتْم  َبل ْ 84
 َبل ْ
 َلهُْم َمْوِعٌد  َبل ْ 85
 لِكن ْ ُهَو الِلََّ  َُربي ِ  َلِكنَّا 83
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لذي كان في سورة الكهف يعني هذه الجدول يدل أن الوصل العكسي ا
 " فقط.لِكن ْ" و "َبل ْحرف "
 "َبل ْ. حرف "1
َلهُْم  َبل ْ"و  ")84( َزَعْمُتم ْ َبل ْ"مثالين، فهي:  النوعالباحث في هذا وجد  
وص ل بين يف "َزَعْمُتم ْ َبل ْ" فيالذي يوجد  العكسيالوصل وأما . ")85( َمْوِعد ٌ
ويليه ". ْن َنجَْعَل َلُكْم َمْوِعد  اَزَعْمُتْم أَل َْم َأوََّل َمرٍَّة" و "ا َخَلْقَناك َُلَقْد ِجئ ْ ُتُموَنا َكم َ"
َلهُْم َمْوِعٌد َلْن يجَِ ُدوا ِمْن " و "َلَعجََّل َلهُُم اْلَعَذاَب  وص ل بين "يف" َلهُْم َمْوِعد ٌ َبل ْ"
 ".ُدونِِه َمْوِئلا  
 "لِكن ْ". حرف 2
وأما  )83( َلِكنَّا ُهَو الِلََّ  َُربي ِ ، فهي: المثال النوع منالباحث في هذا وجد  
" و َما َأظُن  َأْن تَِبيَد َهِذِه أََبد  ا"وص ل بين يففيه الذي يوجد  العكسيالوصل 
 ."َلِكنَّا ُهَو الِلََّ  َُربي ِ "
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 الوصل السببي .ج
بيانات من الوصل السببي في سورة الكهف، وهذه  سبعةوجد الباحث 
"ِل". ويسرد الباحث هذه البيانات في الجدول  البيانات من نوع واحد فهي
 الآتي:
 
 الوصل السببيالقسم الثالث: 
 نوعال البيانات الآية
 ب ْ ُلَوُهْم لِن َ 7
 ل ِ
 ْعَلَم لِن َ 21
 َتَساَءُلوا لِي َ 91
 ْعَلُموا لِي َ 12
 ق َْرَب ِلأ َ 42
 ْدِحُضوا ِبِه لِي ُ 65
 ْغرَِق أَْهَلَها لِت ُ 17
 
دول يدل أن الوصل السببي الذي كان في سورة الكهف يعني هذه الج
)، 21(ْعَلَم لِن َ)،  7(ب ْ ُلَوُهْم لِن َأمثلة، فهي: ". وجد الباحث سبعة ل ِحرف "
ْغرَِق لِت ُ)، 65(ْدِحُضوا بِِه لِي ُ)، 42(ق َْرَب ِلأ َ)، 12(ْعَلُموا لِي َ)، 91(َتَساَءُلوا لِي َ
َجَعْلَنا وص ل بين "يف ب ْ ُلَوُهْم"لِن َ" فيلذي يوجد االسببي الوصل وأما . )17(أَْهَلَها 
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وص ل يف "ْعَلم َلِن َ"ويليه  ".ن َب ْ ُلَوُهْم أَي  ُهْم َأْحَسُن َعَملا  ا َعَلى اْلأَْرِض زِيَنة  َلهَا" و "م َ
َذِلَك وَك َوص ل بين "يف" َتَساَءُلوالِي َ"ويليه ". ن َْعَلَم َأي  اْلحِْزَبْين ِ" و "ُثمَّ ب ََعث َْناُهم ْبين "
" و َأْن ي َْهِدَيِن َربي ِ " وص ل بينيف" ق َْرب َِلأ َ"ويليه  ".ي ََتَساَءُلوا ب َي ْ ن َُهم ْ" و "ب ََعث َْناُهم ْ
َوُيجَاِدُل الَِّذيَن َكَفُروا "وص ل بين يف" ْدِحُضوا بِه ِلِي ُ"ويليه  ".أَق َْرَب ِمْن َهَذا َرَشد  ا"
" و َأَخَرق ْ ت ََهاوص ل بين "يف" ْغرَِق أَْهَلَهالِت ُ"ليه وي ".يُْدِحُضوا ِبِه الحَْقَّ " و "ِباْلَباِطل ِ
 ".ْغرَِق أَْهَلَهالِت ُ"
 
 الوصل الزمني .د
في و الزمني من الوصل السببي أكثر  الوصل الزمني وجد الباحث البيانات
وضع منها على الأقل و  ." ف َ" و "  ُثمَّ  وهذه البيانات نوعان فهي " سورة،هذه 
 الباحث هذه البيانات في الجدول الآتي: ويسرد خمسة الأمثلة
 الوصل الزمنيالقسم الرابع: 
 نوعال البيانات الآية
 ب ََعث َْناُهْم  ُثمَّ  21
 ُثمَّ 
 ِمْن نُْطَفٍة  ُثمَّ  73
 َسوَّاَك َرُجلا   ُثمَّ  73
 ي َُرد  ِإَلى َرب ِه ِ ُثمَّ  78
 أَت َْبَع َسب َب ا  ُثمَّ  98
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 َعَلْيِهْم َقاُلوا اب ُْنوا ف َ 12
 ف َ
 َقاَل ِلَصاِحِبِه ف َ 43
 ظَن وا َأنهَّ ُْم ُمَواِقُعوَها ف َ 35
 َلا ُتَصاِحْبِني ف َ 67
 ْلي َْعَمْل َعَملا  َصاِلح اف َ 011
 
ولكن ذكر   بيانات من الوصل الزمني.ينوسبع اوجد الباحث واحد
هذه ل الكتابة.   لتسهي الباحث خمسة أمثلة في كل منها إذا كان أكثر من خمسة
الجدول يدل أن الوصل الزمني الذي كان في سورة الكهف نوعان، فهي حرف 
 "ُثمَّ" و "َف". 
 . حرف "ثَُّ"1 
)، 21ب ََعث َْناُهْم ( ُثمَّ أمثلة، فهي كلمة: وضع الباحث في كل منها خمسة  
أَت َْبَع  ُثمَّ ، )78َلى َرب ِِه (ي َُرد  إ ِ ُثمَّ )، 73َسوَّاَك َرُجلا  ( ُثمَّ )، 73ِمْن نُْطَفٍة ( ُثمَّ 
وص ل بين يف" ب ََعث َْناُهم ْ ُثمَّ في "الذي يوجد الزمني الوصل وأما  ).98( َسب َب ا
 "ِمْن نُْطَفة ٍ ُثمَّ "ويليه ". ب ََعث َْناُهْم لِن َْعَلَم َأي  اْلحِْزَبْين ِ" و "َفَضَرب َْنا َعَلى آَذاِنهِم ْ"
وص ل بين يف "َسوَّاَك َرُجلا   ُثمَّ "ويليه ". ْطَفة ٍِمْن ن ُ" و "ِمْن ت ُرَاب ٍ" توص ل بينف
وص ل بين يف "ي َُرد  ِإَلى رَب ِه ِ ُثمَّ "ويليه ". َسوَّاَك َرُجلا  " و "َخَلَقَك ِمْن ت ُرَاب ٍ"
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ف َي َُعذ ِ بُُه "وص ل بين يف" أَت َْبَع َسب َب ا ُثمَّ "ويليه ". ي َُرد  ِإَلى َرب ِه ِ" و "َفَسْوَف ن َُعذ ِ بُه ُ"
 ".أَت َْبَع َسب َب ا" و "ابا  ُنْكر اَعذ َ
  
 . حرف "َف"2
 َقاُلوا اب ُْنوا َعَلْيِهم ْف َأمثلة، فهي كلمة: وضع الباحث في كل منها خمسة  
 َلا ُتَصاِحْبِني ف َ)، 35( ظَن وا َأنهَّ ُْم ُمَواِقُعوَهاف َ)، 43( َقاَل ِلَصاِحِبه ِف َ)، 12(
في الذي يوجد  الزمنيالوصل وأما  ).011( ْلي َْعَمْل َعَملا  َصاِلح اف َ)، 67(
قَاُلوا اب ُْنوا " و "ِإْذ ي َت ََناَزُعوَن ب َي ْ ن َُهْم أَْمَرُهم ْوص ل بين "يف" َقاُلوا اب ُْنوا َعَلْيِهم ْف َ"
قَاَل و " "وََكاَن َلُه َثمَر ٌ"وص ل بين يف" َقاَل ِلَصاِحِبه ِف َ"ويليه ". َعَلْيِهْم ب ُن ْ َيانا  
" و َورََأى اْلُمْجرُِموَن النَّار َوص ل بين "يف "ظَن وا َأنهَّ ُْم ُمَواِقُعوَهاف َ"ه ويلي". ِلَصاِحِبه ِ
ِإْن َسأَْلُتَك َعْن وص ل بين "يف "َلا ُتَصاِحْبِني ف َ"ويليه ". َفظَن وا َأنهَّ ُْم ُمَواِقُعوَها"
ْلي َْعَمْل ف َ"ويليه  . "َلا ُتَصاِحْبِني َقْد ب ََلْغَت ِمْن َلُدني  ُعْذر ا" و "َشْيٍء ب َْعَدَها
" ِإنمَّ َا َأَنا َبَشٌر ِمث ُْلُكْم يُوَحى ِإَليَّ أنمَّ َا ِإَلهُُكْم إِلٌَه َواِحد ٌوص ل بين "يف" َعَملا  َصاِلح ا
 ".َمْن َكاَن ي َْرُجو لَِقاَء َرب ِِه ف َْلي َْعَمْل َعَملا  َصاِلح ا َوَلا ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َرب ِِه َأَحد  او "
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 ل الخامسالفص
 الخاتمة
 النتائج. 1
يختتم أن يريد الباحث أن السابقة،  الفصولكما قد شرح الباحث في 
لى أربعة، فهي: الإحالة، الإستبدال، إقسم ينبحث السبك النحوي في هذا ال
 الحدف، الوصل.
 ثلاثة أقسام: في هذا المبحث يتكون من توجد التي أما الإحالة أ. 
 من البيانات : سبعمائة وثلاثة وعشرونخصيةلضمائر الشبا. الإحالة 1
 من البيانات ثمانية عشر: بالضمائر الإشارةالإحالة . 2
 من البيانات خمسة وخمسون :الموصولةبالضمائر الإحالة . 3
وجد في هذا المبحث يتكون من ثلاثة ي الذي ستبدالأما الإب. 
 أقسام: 
 من البيانات : تسعة عشر. الإستبدال الإسمي1
 من البيانات اثنين :لإستبدال الفعليا. 2
 من البيانات سبعة :. الإستبدال الجملي3
 في هذا المبحث يتكون من ثلاثة أقسام:الذي يوجد أما الحدف ج. 
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 من البيانات : خمسة. الحدف الإسمي1
 من البيانات اثنين: الحدف الفعلي. 2
 من البيانات اثنين: . الحدف الجملي3
 في هذا المبحث يتكون من أربعة أقسام:جد الذي يو أما الوصل د. 
 من البيانات : مائة وستة وستونضافيالإالوصل . 1
 من البيانات ثلاثة :الوصل العكسي. 2
 من البيانات سبعة :الوصل السببي. 3
 من البيانات : واحد وسبعةالوصل الزمني. 4
عرف أن النظرية السبك النحوي التي تستخدم في يمن هذا المعلومات، 
عندما يفهم القرآن. ويعرف أن الإحالة  للقراءللباحث و هذا البحث مفيد 
 والاستبدال والحدف والوصل موجود في سورة الكهف.
 . التوصيات2
يزل فيه الخطأ، فيرجو الباحث من القراء  قد تُت الكتابة هذا البحث ولم
 .أن يفضلوا بإتُام مانقص هذا البحث كي يكون البحث الكميل
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 المراجع
 العربية المراجع .1
 . (سورابايا: نور الهدى). دس.تفسير القرآن العظيمآخرون، جلال الدين السيوطي. 
سور  في تطبيقية دراسة الكريم القرآن في النصي السبك .حسين أحمد حيال،
 .م 1102 .)المستنصرة الجامعة: العراق جمهور(م الأنعا
 .في سورة الكهفشخصية موسى وخضر عليهما السلام . الرحمة، مودة
 م. 8102 الإسلامية الحكومية). أمبيل سونان جامعة سورابايا:(
 (بيروت: دار القرآن الكريم).صفوة التفاسير. الصابوني، محمد علي. 
 سورابايا:( .نصية) تحليلية (دراسة مريمسورة  في النحوي السبك. نور ،عاتكة
 م. 9102الإسلامية الحكومية).  أمبيل سونان جامعة
 مكتبة زهراء: القاهرة( .النحوي الدرس في جديد اتجاه انص نحو. أحمد يفىعف
 .م 1002 ).الشرق
(لبنان: دار . الوسيط في تفسير القرآن المجيد (الجرء الثالث) .أبي الحسن علي،
 ه. 864 الكتب العلمية)
 المكتبة :بيروت(. المعجمة في العربية الدروس جامع .المصطفى الشيح الغلابيني،
 .م 1102 .)عصريةال
 القرآن الكريم.
 ).الآداب مكتبة: القاهرة(. والتطبيق النظرية النص اللغة علم. شبل عزة محمد،
 .م 9002
 لسان العرب.منظور، ابن. 
. نصية) تحليلية (دراسة محمدسورة  في النحوي السبك. أنيس خير، النساء
 م. 9102). الإسلامية الحكومية أمبيل سونان جامعة :سورابايا(
النابغة للنشر  القاهرة: دار(. القرآنية السور في النصية المعاييرإبراهيم.  نوفل،
 والتوزيع). 
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